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SERPBN T I N A S LOS REY EN EL PA-
B E L L Ó N DE L A 
A R G E N T I N A 
Sevilla, 1L—Cuando lleg-aron 
Sus Majestades al pabel lón de la 
repúbl ica argentina, el delegado 
s e ñ o r L a r r e t e r a q u e l e s d i ó l a bien-
venida, p ronunc ió un discurso. 
Se refir ió a lo que significa pa-
ra las relaciones de Argent ina y 
España la ins ta lac ión de aquel 
pabel lón y la presencia en él de 
los monarcas españoles . 
Aludió al reciente fal lecimien-
to de doña María Cristina v al lu-
paralizado su desenvolvimiento. 
Es casi imposibie, después de observar la historia y vicisitudes 
porque ha pasado la ges tac ión de tan maravillosa obra, creer en 
su realidad. Pero, puesto que el milagro se hizo, c o n g r a t u l é m o n o s 
v participemos d e 1 legí t imo orgullo d e los sevillanos que, al 
conquistar tan alto prestigio, nos lo dan t a m b i é n a sus hermanos 
de raza. 
Saluda! ' desde estas columnas a la ciudad de Sevilla, que, a 
sus mágicos encantos, a sus dotes Se cultura y señor ío , ha sabido 
añadir esta soberbia manifestación de pujante modernidad, hacien-
do ostentación de insuperables reservas de voluntad y capacidad de 
fefeijo y demostrand-) g i l í i r J á m e n t e que es una leyenda fantás-
tica su proverbial pereza mulsumana. 
, A EXPOSICION HISPANO-AME 
RÍCANAEN SEVILLA 
pn plena pompa primaveral, engalanada con todos los primores 
/la Naturaleza se d ignó concederle y que sus habitantes supie-
acrecer acumulando sobre ella, durante siglos, admirables flo-
r cienes artísticas, Sevilla acaba de inaugurar su Expos ic ión . 
' Psa BxposicMón que ha sido la constante pesadilla de los sevi-
llanos, durante ía rgus años . L a primera idea de su ce lebrac ión sur--
• jen ia mente de un insigne ciudadano, el comandante don Luis 
Rodríguez Caro, a raíz de un homenaje que le r indió el pueblo 
sevillano por la creación de la Fiesta de las Regiones. Lanzada la 
idea, fué acogida con verdadero entusiasmo y ha sido sostenida 
con increíble tesón p'n" aquel pueblo, que ha sabido mantener des-
pierta l - atención de los pod-res públ icos , a pesar de las difíciles 
circunstancias de todo géne ro que han entorpecido y hasta a veces \ to de la famil ia real, y t e r m i n ó d i -
ciendo que aunque el afecto de 
la Argentina, como el de las de-
m á s r epúb l i ca s , hac ía la vieja 
met rópol i es tan antiguo y arrai-
gado, con actos de la significa 
ción del que se celebraba, los 
lazos de unión s e r í a n eternos. 
El presidente del Cons jo con-
testó al señor Larretera, diciendo 
que el luto de SS. M M . , luto que 
tan intensamente llevan en el co-
razón, no les ha impedido asistir a 
I la inaugurac ión de la Expos ic ión 
I ibero-americana, de tanta trans-
cendencia tal para el por venir 
de las relaciones entre España y 
las repúbl icas ibero-americanas. 
Dice de los monarcas españo-
les que son como una sombra glo-
riosa de los reyes catól icos don 
Fernando e Isabel. 
Elegió a la Argentina, poderan-
do las manifestaciones de su in -
dustria, comer r í . ganader ía , ar-
tes, etc., y des, la figura del 
presidente Yrigoyen. 
Dió las gracias a las autorida-
des e invitados por su asistencia 
a1 acto, y temi na diciendo que se 
ha hechado un lazo mult icolor , 
que simboliza a la madre Patria 
unida con sus hijas de Amér i ca . 
V I S I T A A L P A B E L L Ó N 
DE C H I L E 
Sevilla, 11.— Después de vis i-
tar el pabellón de la Argentina 
los reyes se d i r ige ron al de Chile, 
c u y o s productos examinaron, 
I principalmente los minerales, 
i L l a m ó la a tenc ión de don A l -
I fonso la maqueta de los yaci-
i mienios de nitratos. 
' Las reales personas regresaron 
G O Z O S 
en honor de don Antonio BuJ. 
La exposición hispano-americana de 
Sevilla sigue celebrándose con 
normalidad perfecta 
ta ciudad de la Giralda ç la Exposición—Visiía de los Reçes 
a los pabellones de las repúblicas hijas de España—Saluta-
ciones eíusiüas —Las iluminaciones. 
¿ O E ^ A D A h i - , i . A 
SLCiON 
l i — A las once de la 
ton los reyes, acom-
marqués de Estella, 
pabellón de agricultura, re-
friendo minuciosamente las ins-
^ci.nes; obsequiándose les .Des-
pués v 
Panados dt 
el 
EXPO-1 es posible que venga el presiden-
1 te de la repúbl ica general Ma-
1chado. 
LOS REYES CONTINÚAN 
L A V SITA A LOS PABE-
L L O N E S D E L A EXPO-
SICIÓN 
Sevilla, 1.1.—Esta tarde, a las 
visitaron el pabel lón de ga-1 seis, salieron del Alcázar sus ma-
JHueria, desfilando caballos de jestades don Alfonso y doña V ic -
!versas razas. C a ñ e r o y Luque toria, con sus altezas las infantas 
que gustaron doña Beatriz y doña Cristina, d i -
r ig iéndose a la Expos ic ión . 
E n la comitiva,- muy bril lante, 
Rieron ejercicios 
^ordinar iamente . Después pa-
f0n al pabellón de Marruecos, 
%incl 
lonial 
lugar recibieron los hono-1 figuraban muchos personajes de 
^ guardia jalifiana, qu -1 la aristocracia madr i l eña y sevi-
llana. 
Los reyes visitaron, en primer 
rérmino, el pabe l lón del Uruguay, 
dende aguardaban los infantes 
üí5e maderas olorasas. Don 
jalí-nso felicitó al ministro 
^ H u e . l U estaba, 
asaron después al pabel lón co-
Vlendo animales v fieras i 
don Carlos y doña Luisa, el jefe ¡ al Alcázar a las 8 de la noche. 
de CTobierno, el ministro de Jus-
lt-uentemente para figu- . , ^ . , / 
. FVIW-;^A TV ^ x • I t icia y Culto, las autoridades v 
- c-xposiciói). Después v i - 1 , 
as edificaciones de Vene 
' A: -•-ntina v Chile, 
ñ ^ é s de almorz 
•stand» 
a e" 
ir v 
CUV 
1 
sitaron 
i re pu-
de octu-
rega la rá 
del Pe rú 
?í"óximo dia L 
' ^ " de-la raza 
,)S(> el escudo de Cas-
con ios veinte de las 
j Cas de habla española . E l 
É Objeto con las filigranas 
^ ' ' ' ' ado en cien m i l pesetas, 
'•^ojva prometido su asís-
S a q u é s de Estella. 
P e el día 10 de octubre 
M l'd semaná de Cuba v 
los d ip lomát icos de aquella r epú- i 
blica. i 
L a s augustas personas, q u e j 
fueron recibidas por ,1a delega- j 
ción del Pabel lón , examinaron i 
TE Y B A I L E 
Sevilla, 11. —A las seis de la 
tarde se celebró un te en el pa-
bellón de los reyes en la Expo-
sición. 
- La reunión , a la que asistieron 
Pues Dios concederos quiso 
esclarecido talento: 
Sed Vos, quien, a todo evento 
nos saque de un compromiso. 
Si un extranjero, o turista, 
anticuario, o deportista, 
nuestra población recorre 
para ver alguna torre 
u otra concepción de artista; 
y pide datos del friso, 
; 1 cuadro o el monumento, 
Sed Vos, quien, a todo evento 
nos saque del compromiso. 
Si ocurriera alguna vez 
cantar, tanto a la honradez 
como a la longevidad, 
y rendir por caridad 
homenaje a la vejez; 
en el momento preciso 
de tal acontecimiento. 
Sed Vos, quien, a todo evento 
nos saque del compromiso. 
Si algun rancio personaje, 
haciendo un alto en su viaje ' 
quiere visitar Teruel, 
pero al caminar por él 
¡el polvo le ensucia el traje, 
y hay que disculpar al piso 
por su falta de cemento. 
Vos, quien, w todo evento 
nos saque del compromiso. 
Si car iñosos y ufanos 
volvieran los ciudadanos 
d^ Cuenca o de Zaragoza 
y el públ ico e alboroza 
al ver a tantos hermanos, 
peí o no.hay quien de improviso 
les haga un exordio atento. 
Sed Vos, quien, a todo evento 
nos saque del compromiso. 
Si otra vez se celebrase 
fiesta deLárbol , a base 
de plantar nuevas acacias, 
v hay que ponderar sus gracias 
al niño que las plantase, 
a las personas de viso 
3^  al ilustre Ayuntamiento, 
Sed Vos, quien, a lodo evento 
nos saque.del compi omiso. 
Si Libros, según costumbre, 
nos pide un orador cumbre, 
grande como el mar de M á r m a r a , 
para hablar de Santa Bárbara 
a e 
detenidamente sus dependencias, ¡ cuantas 
a las que dedicaron elogios. 
F i rmaron en el á l bum. 
Antes de partir fueron obse 
quiados con un tapiz. 
Las reales personas y sus acom 
p a ñ a n t e s se encaminaron al pa 
bollón de Veracruz, cuyas insta-
laciones recorrieron, d e d i c á n d o - ¡ jestades salieron del 
les ¿Tan d es elogies sobre todo a la Expos ic ión para 
manifes tac ión de s impat ía , oyen-
do muchas ovaciones. 
Las iluminacaones lucían va 
personas con. c a r á c t e r | con toda esplendidez ofreciendo 
I oficial se encontraban en el re- ¡ un aspecto fantást ico, 
i cinto de la Expos ic ión y muchos En el Alcázar se ce lebró un 
¡ otros invitados, resu l tó b r i l l an t í - ' banquete al que. asistieron ade-
I sima. i m á s de las personas reales, con 
•R A x r m n r r n T ? 1 ^0" (-'ai^os y doña María Luisa, 
x> AJN L H/ i ÜJ ¡el jefe del Gobierno, los minis-
j Sevilla, 11.—Cuando Sus Ma-1 tros, d ip lomát icos , y muchas per-
recinto de ! sonas que ostentan ca rác te r ofi-
dir igirse al cial nacional o extranjero en el 
ante aquella muchedumbre; 
y al recibir ese aviso 
buscamos ese elemento. 
Sed, Vos. quien a todo evento 
nos saque del compromiso. 
Si hubiei a que inaugurar 
un nuevo grupo escolar, 
y en un acto tan solemne 
dejar el honor indemne 
del pedagóg ico lar, 
y hablar de un modo preciso 
de sus ventajas sin cuento, 
Sed Vos, quien, a todo evento 
nos saque del compromiso. 
Si se pensara erigir 
un monumento, y al i r 
a colocar en sus bases 
la primera piedra, frases 
hubiera que d i r ig i r 
al público, que en el piso 
mire del bloque el asiento. 
Sed Vos. quien, a todo evento 
nos saque del compromiso. 
Si en unos juegos florales, 
por causas excepcionales, 
al docto mantenedor 
le aflojase a lgún dolor 
todas svis cuerdas vocales; 
para que en el para íso 
no haya pitorreo lento, 
Sed Vos, quien, a todo evento 
nos saque del compromiso. 
Si al discutir,con calor 
sobre el mér i to y valor 
de los que o ímos cantar, 
no hay avenencia al juzgar 
quién ha cantado mejor, 
; ya sea el ¡Oh paradisso!, 
o* bien el Torna a Sonento, 
Sed Vos, quien, a todo evento 
nos saque del compromiso. 
Y por fin, si este poeta 
que sus ripios parapeta 
i ante Vos en este día, 
soltó alguna tonter ía 
porque perdió la chaveta,» 
o dijo lo que no quiso 
I por su corto entendimiento. 
Sed Vos, quien, a todo evento 
lo saque del compromiso. 
Pues Dios concederos qtiiso 
esclarecido talento: 
Sed Vos, quien, a todo evento 
nos saque de un compromiso 
DR. C A L V O . 
la de petróleos . A lcáz i r . fu objeio de una certamen ibero-americano. 
Otra catástrofe en 
Albacete 
Albacete, 11. —Pía aterrizado 
violentamente en el centro de la 
población un avión n ú m e r o 15 del 
grupo'de León pi lotado por el sar-
gento Moreno, y llevando como 
observador al soldado Vega. A m -
bos quedaron heridos de p r o n ó s -
tico reservado.—(Mencheta.) 
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I g r i c u H u r a t f C a n a d B r ï É r 
V Congreso internacional de ensayos | 
de semillas celebrado en Roma 
Por haber 'legado el anál is is botá-
nico o qu ímico a constituir la base de 
todas las transacciones de semillas y 
ser objeto de un comercio internacio-
nal importante, el Congreso se propo-
nía , sobre todo, definir los catacteres 
que debe presentar una buena semi-
l la comercial y los ensayos que sobre 
ella cabe hacer para su verif icación. 
Aotualmenta, la cuestión de las se-
millae se considera, con razón, de 
tanta Importancia, que el Congreso 
constaba de 61 de legadñs de 38 Esta 
dos y de m á s de 100 observadores en 
su mayor í a comerciantes en granos. 
Intentaremos resumir a q u í la7 cues 
tiones de m á s in terés tratadas por la 
asamblea. 
Or'gen de la sem/l^s.—El origen de 
las semillas tiene importancia a cau-
sa de su adaptac ión al clima. Para su 
de t e rminac ión , el profesor Gentner, 
de Munich, propuso un mé todo inven-
tado por él en 1025 y que consiste en 
el examen de las semillas ex t rañas que 
muchas veces indican, por ser espon-
táneas en cievtas regiones, la proce-
dencia de la semilla examinada. 
Coeficiente de pureza.—Hasta la fe-
cha se calculaba el porcentaje por 100 
en peso de cada grano ex t r año . El 
profesor Bussard de Par ís , pro )uso y 
fué aceptado, indicar en los resulta-
dos el n ú m e r o de granos ex t raños por 
ki logramo de semilla. De este modo, 
sembrando un peso conocido, se sabe 
el n ú m e r o de focos de maleza crea-
dos al mismo tiempo. 
¿Cuáles son las malas semillas?—Este 
capí tu lo es uno de k s más difí les, es-
pecialmente en lo que atañe a las se-
millas pratenses. Por ejemplo, la l u -
pulina, prohibida en América , se con-
sidera en I tal ia un forraje excelente. 
Hay muchos casos parecidos a éste. 
Huelga decir que estas diferencias de, 
cr i ter io no se allanan en un solo Con-
groso, y que la resolución votada so-
bre el particular, deja a cada país en 
libertad de hacer definir por sus cen-
tros ag ronómicos , las plantas que 
conviene rechazar. 
Poder germinativo.—Es la propor-
ción de 'granos aptos para germinar. 
Sobre este punto, el Congreso ha dis-
cutido las diferentes condiciones:tem-
peratura, humedad excesiva, etc., en 
que se debe hacer este ensayo. 
El profesor ruso Issatchenko, ha 
propuesto un procedimiento original 
que denomina «la coloración vital». Es 
tá basado en que una semilla viva 
puesta en una solución rojo índigo, 
conserva su color natural, mientras 
que los granos muertos quedan com-
pletamente coloreados. Según el au-
tor, este procedimiento coincide con 
los ensayos de ge rminac ión . 
Edad de las semillas.—E] problema 
es doble: por una parte, las semillas 
de la ú l t i m a cosecha germinan en más 
elevada p r o p o r c i ó n , pero por otra, se 
atr ibuye al envejecimiento de los gra-
nos una acción selectiva, es decir, que 
las simientes sobrevivientes dan plan-
tas m á s resistentes y mayor y mejor 
p r o d u c c i ó n . 
Como es natural, este efecto del en-
Téjecimiento dura poco tiempo, al ca-
bo del cual todas las semillas mueren 
Por eso, es preciso conocer la edad de 
éstas , para lo que no existen medios 
seguros y, debido a ello, hay que fiar 
«n la buena fe de los comerciantes en 
granos, muchos de los cuales, convie-
ne decirlo, merecen toda confianza. 
Claro que lo del envejecimiento dex 
las semillas para fines de selección, 
no interesa al agricultor .que siempre 
adquiere simientes de alto poder ger-
minativo, sino al seleccionador. 
Es'ado sanitario de las semillas.—El 
Congreso a tratado también del esta-
do sanitario de las semillas, es decir, 
de los pa rás i to s que-invaden las plan-
tas cultivadas, como los bmzos de los 
guisantes o las enfermedades cripto 
gámicas de los cereales. La señor i t a 
Doyer, deWageninge (Holanda), pro-
puso para estos ú l t imos la indicación 
del n ú m e r o de granos atacados, mien-
tras que para los primeros se puede 
admi t i r una p roporc ión bastante ele-
vada. 
Conclusiones — El Sr. Rousset Pre-
! sidente de la Federación Internacional, 
de comerciantes en grados, sometió a la 
Asamblea las conclusiones siguientes: j 
L—Que todos los paíse- adopten un 
m é t o d o uniforme de examen de semi-
llas. 
IL—Que todos los países admitan 
certificados establecidos sobre un 
mismo modelo por las estaciones que 
pertenecen a la Asociación Internacio-
n a l de ensayos de semillas. 
Está ú l t ima conclusión seguramen-
te encon t r a r á dificultades de aplica- ^ 
clón, porque se r í a aceptar a ciegas un i 
certificado extranjero. 
Desde luego, algunos países ejercen 
sobre las semillas exportadas o im-
portadas, un control severO. 
Por lo que afectan España, las Es-
taciones de Fi topa to logía Vegetal, re-
ción creadas por e1 Gobierno, pueden 
ser el núcleo de una organización se-
mejante. 
e 
JBl vino y su valor alimenticio 
higiénico 
Conclusiones interesantes 
En una reun ión de la «Oficina Inter- propague su uso, facmtando • 
nacional del Vino» celebrada en Par ís , \ porte, velando por su pureza^ 
fué presentada una Memoria por el | mendando tan sólo que se'utir ^ 
doctor don J o a q u í n Decref, de la Real , ta el l ímite y medida que la 
Academia de Medicina, y vicapresi-; ha sancionado. ''encía 
7.il Los Gobiernos, asimistno, de. 
Desde Villafranca del Campo 
La oveja en la explotación rural 
La provincia de Teruel, por el efec-
tivo de sus cabezas de ganados, figura 
en el cuadro estadíst ico pecuario es-
pañol en lugar de los más preferentes; 
sus r ebaños lanares son de excelente 
calidad y sus aptitudes de p roducc ión 
en carne y lanas admirables y sin em-
bargo resulta sino ruinosa su explo-
tación, poco lucrativa. / 
¿Causas, de que esta riqueza,' este 
negocio no produzca el interés apete-
ovejas, carneros y bueyes, dij imos 
que uno de los peligros más graves e 
importantes que los lanares sufren 
era y es, las enfermedades parasita-
rias en su doble función de internas y 
externas, les o ímos exclamar así en 
tono de gruesa conmiserac ión: señor , 
usted no conoce el ganado más que 
por lo que de él se come, por lo que 
de él haca uso, o por lo que de él 
cobra... 
cido? Primeramente el abandono del I Ante tal contestación, ante tal atre-
íranadero; segundo, la confianza en el vimiento y Henos de la más exaltada 
pastor, hombre inculto, lleno de ran- indignación, contemplando las .espi-
das doctrinas, íie pés imos prejuicios ra^s de humo que del c igarr i l lo en-
y llenos de.locos y tantos ir.fundios,1 cendido en caprichosas ondulaciones, 
y tercero y ú l t imo , desconocimiento I hacia las capas superiores ascendía, I dí)3 en Francia' ya solos' ya como ve 
dente de la Sociedad Española de H i -
giene, en nombre del Comité Científí-1 berán velar por el^  progreso d 
co Español para la defensa del vino, | agricultura e industria desús r 
en extremo interesante, en la que com- j nacionales, continuando los est ^ 
bate la tendenciosa c a m p a ñ a hecha j de su uti l idad, imoidiendo el uso ? 
en algunas naciones de confundir los , bebidas exóticas con alcoholes el 
desastrosos efectos que :n el organis-1 grosos: opooiéndose rigurosameir 
mo producen los alcoholes industria-1 a la entrada de éstas en el país casr 
les con la acció:; bjueficiosa del aleo-1 gando severamente el contrabando de 
hol de vino, base de la riqueza de los j ellas, así como la softstificación 
países latinos de Europa cuya ruina adul te rac ión dd sus caldos, evitando 
se busca, según el autor, desde hace i de este modo el descrédito de um de 
tiempo con fines pol í t icos y econó-1 sus riquezas más importantes y que 
micos. I de e110 se aprovechen, para seguir su 
Esta Memoria se sintetiza en unas 1 insana conducta, ios ignorantes y los 
conclusiones que por lo interesantes ¡ enemigos de la Patria, 
i copiamos a con t inuac ión : j Ij!ls Autoridades estimularán 
1. a El vino tal y como se produce i el cel0 de 'os médicos para que hagan 
en España , constituye, tomado en con-1 bien el d iagnóst ico diferencia' entre 
diciones moderadas, no sólo una be-
bida higiénica en las comidas, esti-
mulando las secreciones gás t r i sas , si 
no que por su compos ic ióu compleja, | puede ser una complicación, pero no 
proporciona elementos importantes la causa, contribuyendo as ía la puré-
para la nu t r i c ión , a d e m á s de que, por 
su alcohol etílico, re ,rasen ta un a l i -
mento qu ímico de orden d inámico , 
directamente utilizable por el orga-
nismo; siendo por su bajo precio en 
nuestro país insustituible en la eco-
nomía domés t ica del trabajador. 
2. a Los vinos de Jerez y Málaga 
constituyen un medicamento tón ico 
reconstituyente, un estimulante del 
sistema nervioso y un d iuré t ico usa-
una cirrosis o diarrea puramente al-, 
c o h ó l i c a y una diarrea o cirrosis tu-
berculosa o sifilítica, en que el alcohol 
za de las estadísticas. 
Gotizaciones y 
Mercados 
total de las sabias leyes ¡zootécticas, 
higiénicas y leyes de selección, cruza-
mientos y mestizajes, así como tam-
bién, negación completa de lo qu*; es 
causa y origen de la ruina, enferme-
contestamos: En la provincia de Te-
ruel , lo mismo que en la generalidad 
del globo t e r ráqueo , el más grande 
enemigo que los lanares, ent iéndanlo 
ustedes bien, los lanares, tienen es, el 
Por fin cayó agua en cantidad sufi-
ciente para que el labrador se dé por 
satisfecho. No se tienen noticias com-
pletas de la provincia pero se cree 
que en toda ella ha llovido abundan-
temente. Los r íos han aumentado su 
caudal tan necesario para la salvación 
gad ío . , 
TRIGO.-Con mercado animado y 
dades infecto-contagiosas y parás i ta - P ^ ^ / o . P a r á s i t o exterior, sarna; otros 
rias, origen de mortaleras, causa de parás i to .interior estrongilosis, disto-
sus dolores y motivo de sus mermas. | mas. Cada uno obra a su manera y 
De suelo y cielo admirables para | cada uno produce daños diferentes y | y ae poca g r a d u a c i ó n alcohólica, en 
esta clase de explotac ión pecuaria- i p é r d i d a s que, si bien de momento no i "luchas ocasionas en que las aguas de 
hículos ayudantes de medicamentos 
dados con ese objeto, estando adop- j .• 
J ' ^ ! en lo sucesivo de las siembras en ie 
tados por todas las larmacopeas, de-
biendo constituir parte de ellas hasta 
en los países en que se haga obligato-
ria la absurda ley seca. 
3.a Cuando, c ó m o pasa en España, 
el vino es muy abundante, muy barato 
muchas de las enfermedades que la ' se tocan, al finalizar el año o la jorna-
cabaña de la provincia con sus bajas ' da dejan sentir sus efectos, 
diezma, no tendr ían cabida en los or- La distomatomitosis, eso que uste-
ganismos de las reses a poco que el des llaman papillo, papura, cutico, 
ganadero pusiera de su parte, pues ni i coscoja, etc., etc., pues tiene tantos 
el bazo con sus temibles efectos p ro ; ' nombres como regiones, cuando en un 
duc i r í a ese 30 por 100 de bajas, n i la 
viruela con sus apariciones r o b a r í a 
ese 16 por 100, n i la distomatosis con 
sus efectos p r e d i s p o n d r í a a determi-
nadas infecciones, ni la r o ñ a - s a r n a 
d isminui r ía el valor del vellón. 
Sí, así es, y digan lo que quieran 
prác t icos y aficionados, viejos y jóve-
nes ganaderos. Esa riqueza que sus 
satél i tes manejan y que los más , sin 
conocerla, explotan a su antojo, lleva-
da por tales caminos sól". intereses 
mezquinos hab rá de proporcionar. 
En nuestra vida profesional de más 
de 30 años , hemos 'visto y o ído tan 
peregrinas doctrinas al hablar dees-
tos ganados que, francamente, nos 
han hecho exclamar llenos de indig-
nación: —lástima de tesoro para quien 
no sabe apreciarlo. JSo hace muchos 
días, al hablar de estas cosas con unos 
cuantos ganaderos ya entrados en 
años, y en cuyas cabezas las canas do-
minaban y, por lo tanto, la reflexión 
y la cordura debía imperar, hablando 
d é el parasitismo en los rumiantes, 
r ebaño ataca y se hace crònica, de-
termina eso que llaman enteco de 
agua y que nosotros los profesionales 
llamamos caquesia, acusa, enferme 
dad en su principio curable, si a la 
res se le administra el medicamento 
apropiado. — Aquí , en este pueblo, 
como vía de prueba en una oveja que 
al vacunarla contra el bazo su d u e ñ o 
me dijo se hallaba delicada, se le ad-
m i n i s t i ó el Di-.tol y hoy puede verla 
el que quiera, llena de grasa, con un 
vellón hermoso y un cordero de los 
más rollizos;.pues bien, esa enferme-
dad produce enflaquecimiento gene-
ral , extenuación, pé rd ida total de gra-
sa, que hace de la res un esqueleto y 
por ello, perdidas las condiciones de 
resistencia vitales para otras infeccio-
nes, las iiace ap ropós i to para que és-
ta; puedan desarrollarse y por ende 
c m /ertirse en focos del m á s mort í fe-
r > contagio, por ser el parasitismo in-
dicado, la puerta de segura entrada 
del microbio que, vigilante, acecha el 
momento y la oportunidad de colo-
carso eti sitio ap ropós i to para su v i 
gor y ge rminac ión . 
Luis JUSTO Y MORANA. 
Insp^c-or pecuario munic ipa l . 
consumo se inteccan, resulta altamen-
te higiénico que la sustituya. 
4. a La ley seca, mientras vaya con-
tra el vino, es tan infundada y absur-
da como si, porque las carne-, la leche 
y otros productos, alimenticios pro-
cedentes del reino animal encerraran 
a veces g é r m e n e s de enfermedades 
mortales parasitarias o que por su 
composic ión contribuyan a crear en-
fermedades de nutr ic ión en el hom 
bre que puedan acarrearle la muerte, 
se creara u;.a ley para acabar con la 
ganade r í a . 
5. a E l mundo civilizado no debe 
tolerar que se pongan de pretexto 
falsas razones de humanidad, como la 
del alcoholismo producido por el v i -
no, para encubrir el verdadero objeto 
de estas luchas, que es destruir eco-
nómicamen te pueblos que, encierran, 
por la riqueza de su suelo, la inteli-
gencia, honradez y altruismo de sus 
hijos, así como por SM, historia, el 
fundamento de la civil ización univer-
sal y poder explotar su ruina. 
6. a De todo lo anterior se deduce 
quelos Gobiernos de-España; así co-
mo los de los d e m á s países latinos, 
p o d r á n tolerar la implantac ión de So-
ciedades de templanza, que en vez de 
sup r imi r el vino, estimulen a que se 
numerosas transaciones ha transcu-
r r ido la pasada semana. 
Zaragoza paga de 51 a 55 pesetas 
100 kilogramos de hembrillas y cata-
lán de fuerza; Navarra a 52; Haro a 
ÓO'SO; La Coruña a 58<83; Barcelons, 
con escasas compras de trigo nacio-
nal, paga a 53; Sevilla de 51 a 55; U-
lenclade 52-50 a 55; Salamanca 5m 
Avila con mercado en alza a ^ 
Guadalajara a 52; Ciudad Real a H 
Valladolid a 52'20 y Murcia con ^ 
existencias, acusando firmeza,, co^ 
a 58. 
H A R I N A S . - C o n gran ¡ " f ^ 
bre en el mercado debido a la conW 
tación y entrada de trigo exótico q 
el Gobierno ha sacado a concu 
Del cumplimiento de 1« le«'S f ^ s -
bre mezclas depende la marca ^ ^ ^ 
te mercado. Zaragoza P 3 ^ , , ^ y de 
kilogramos p r i m e r ^ 
pesetas 100 
52 a 54 segundas; Tarragona^ 
cado firme, alcanza hasta 
las de trigos de fuerza; 
de 64 a 65 y corrientes 
trigoS 
de 62 a 
Jaéñf64; Coruña 71'20; ^ ¿ l a de 
rra se sostienen a 65 y b > ^ p]aza y 
67 a 69; Valencia sobre ^ ^ a ® 
con envase paga las de ¿a ^ e t e * 
la de Navarra a 72; ^ J ' m t ^ 
70; la de Calatayud a ^ ya]\Ma 
Avi la a 68; Falencia a *(> 
de 66 a 68. fierf0* 
CEBADA.—El » i e r c f ^ ,6 *EN0S 
encalmado debido ha hJde {orrJF: 
consumo por empezar e ^ ^ -
Unicamer te la cebada y tíl 
«npiCUL I O^E S. COMERCIANTES 
A U .1(.entes solventes (inútil sin ga ran t í a ) en Teruel, Daroca, Alca-
opol 
liciones importantes para la exclusiva venta de la famosa marca 
vi 
T E C N I C A Y 
C A U D A D 
pRAc; :c-.\s 
ECONÓMICAS SEGADOEAS 
T R I L L A D O R A S 
ARADOS ETC. 
DESDE MONREAJ^DEL CAiliPO 
U N A F I E S T A S I M P A T I C A . - E L H O M E N A J E A L A V É J l t Z 
e1 af a in.-velo 
Las n 
acero 
(áquinas Suecas se imponen a todas las otras por ser construidos 
Sueco resultando m á s baratos. 
Escribir: Máquina MORRT - Apar tado 42, Lér ida . 
tiene11 sus pi 
•ecios. Zaragoza, clase su-
49 pesetas 100 kilogra-
ra de 41 a 45; Valencia, la 
! vegión. a 43; Barcelona a 43*50 y 
•L \ Jaén a 40; Coruña a 47; 
^ a ' 4 1 ; V ! 1 . l " d o l i d a 4 2 y C i u -
jnRealaSS. . 
flJíAlz_Mercado animado aunque 
f. 
inos;
de 
C! '90:Guipúzcaa a 44; Haro a 46'50; 
Itrarra ' i 42; Zaragoza a 47; Sevilla a 
^jaén a -0; V e n c í a el P'ata a 45'50: 
¿ l a a 46 y Salamanca a 35. 
ALFALFA.—Zaragoza de 16 a 19 
pesetas 100 kilogramos; Valencia a 20 
yNavarraa.23'25. 
NAFRAN.—Se mantienen los pre-
cios sin variación. Zaragoza cotiza a 
233 pesetas kilogramo; Baleares a 10 
pesetas onza de 33 gramos; Moti l la de 
65 a 70 pesetas los 460 gramos; Te-
ruel, Río y Sierra superiores de 40 a 
0 0 los 350 gramos; Sierra corrien -
tes de 37 a 40. 
ACEITES.--Nuevamente se observa 
demani' ación en el mercado de estos 
ciiltios verifican pocas operacio-
nes v c n flaqueza en los precios. Se-
villa cotiza de 23*15 a 23'25 arroba de 
12'400 Kilogramos; Jaén a 22*50 los 
11^500; Tarragona a 34*50 los 15 ki lo-
amos; Ciudad Real a 2*26 ki logramo 
y Zaragoza a 32*25 los 12*600 kilogra-
VINOi—Pocas ventas. Se exporta 
af'rancia, aunque! no en grandes can-
tidades. Precios como en la semana 
anterior. 
LANAS.—La Mancha merina fina a 
úpeselas arroba; merina negra a 30; 
Navarra mercado en alza paga a 7*50 
üit^ramo churra de super i : r cali-
' ; i Udalucía a 3 pesetas kilogramo 
"•s ancas y a 2*50 las negras; Sala-
manca a 3*48 blanca fina; negra fina a 
negra basta a 2*60 y churra a 2. 
Quedan pocas existencias y mercado 
Paralizado, aunque se uespera anima-
C'ón con las del esquileo que empieza 
5'aen algunas regiones. En esta pro-
p i a se adquiere ti algunas partidas 
a3y15 arroba d;; 13*2 0 kilogramos. 
! fELíB.- Oiudad Real las de cor-
pes t^a-- y cabrío a 7. Navarra 
^ ternera a 2*30 el kilogramo; 
?ca a 2 y la de cordero a 6*25; Valen-
laa6 pesetas las de cordero v a 8 
de cabra. 
^CARNEB.-Madrid paga 3n matade-
Por iai0gramo en can}ih bueyes de 
tendencia a la baja. Co ru ñ a cotiza 
dero a 
Piel (U 
a 8: vacas de 2*60 a 2*90; novillos 
^oi-osde 3'15 a 3<20; terneras de 3*70 
según 
a 3*45 
procedencia; corderos de 
I carneros a 3*90. Barcelona: 
a'Jf5'vacas de 2*60 a 2*70; terneras 
dencí COrderos de 370 a 4<20 con ten-
Ü ba;i'ar; C:u,neros de 3*50 a 3*80; 
- JaS(le3'15 a 3*45. Valencia: r .ovi-
1^0 y 
a 2's 
4'50; carneros a 14 y terneras a 
Aderes a 4*50. oza: vaca 
ordero (!"!!fa de 13*60 a 370; c 
% a J54'40 y «veja a 3*80; cabrito le-
KAVEROSKY 
m m i . m 
?|?.de Pintura 
lClones n 
ülte 
y talla en. esca-
en oro, sobre cristal 
• mármoles , maderas y 
metales. 
IHPrecios y presupuestos 
^SAS, 2 . -TERUEL 
G A C E T I L L A S 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 7*5 grados. 
Mínima de ayer, • 3. 
Viento reinante, N. 
Recorrido del viento, 44 ki lómetros . 
Pres ión atmosférica, 685*8. 
SE OFRECE ama para criar, edad 
2i años, leche de 10 días. 
Razón, Leonor Villarroya, San Blas, 
oficio modista. 
La Farmacia «LA BOLA» se trasla-
da a la casa inmediata, junto a la tien-
da de la señora Viuda de Pastor. 
T ROCE DENTES de Valencia y con 
el objeto de hacer la acristalación del 
nuevo edificio de Correos y T e l é g r a -
fos, han llegado los operarios de h 
CRISTALERIA Y FABRICA DE L U -
NAS Y LSPEJOS DE J. PRAT, de 
aquella localidad. 
Han sido denunciados: 
Mariano Pitarque Serrano, Manuel 
Andreu Palanar, José Andreu Caste-
llano y Domingo Inglés Marmanas, de 
Alcañiz; Antonio Gascón Monforte y 
Je sús Trullenque Alfonso, de Castel-
serás y Miguel Pérez Mart ínez, de La 
Codoñera ; todos por no llevar en sus 
carros la placa autorizada por el Pa-
tronato del Circuito Nacional de firmes 
especiales. 
J o s é Paricio Ferrer, de Alfambra, 
por sorprenderlo cazando con hurón y 
una red, habiéndosele ocupado la Guar-
dia civil , además de un conejo muerto. 
Félix Pina Aznar, de Moyuela (Za-
ragoza), por infracción al Reglamento 
de carreteras. 
Jaime Torrijo López, de Torri jo, por 
pastoreo abusivo y Mariano Antón 
Ciuz, de Monreal del Campo, por in 
fracción al Reglamento de automóviles. 
El recuento 'general de ganade r í a 
para el año 1929, es tará de manifiesto 
al público, por el tiempo reglamentario, 
en las S e c r e t a r í a s de los Ayuntamien-
tos siguientes: 
Alloza, Monforte de Moyuela, Torre 
d > Arcas, Aldehuela, Cabra de Mora, 
Olalla. Collados, Valverde, Torrijo 
del Campo, Cutanda, La Porfellada, ^ 
Valderrobres , '?Peñarroya de Tastavin, ' 
Pancrudo, Castejón de Tornos, Mon- j 
terde de Albarracín y Valdeltorm •. 
La «Gaceta» publica una Real orden 
del Ministerio de Instrucción Pública 
concediendo autorización ministerial 
para el legal funcionamiento de la 
Asociación de Maestros Nacionales del 
partido de Castellote. 
Por infracción al Reglamento de 
automóviles ha sido denunciado Joa-
quín Gómez Cebrián, de Sagunto (Va-
lencia). 
En Alcorochas (Guadalajera) des-
aparec ió una yegua, propiedad de An-
tonia Herrera. 
Hál lanse vacantes las plazas de se-
cretario y suplente del Juzgado muni-
cipal de Fórnoles . 
Treinta días para soliei'ar!as. 
En au tomóvi l ha salido para 
Zaragoza, después de haber pasa-
do unos días con su familia, el 
oíicial letrado de la Audiencia de 
aquella capital, don Emil io La-
sarte. 
— De Cedrillas, de spués d*3 asis-
t i r a los funerales por el alma de 
doña Carmen Lozano, esposa que 
fué de don Adolfo Dolz del Cas-
tellar, regresaron don J o a q u í n 
S imón , don Luis Ju l i án y don Ma-
nuel Subiza. 
— Saludamos ayer al alcalde de 
Cedrillas don Florencio Mart ín . 
— Pasó el d ía en Teruel don Car-
los Ram de V i u , conde de Sami-
tier, con su hijo Carlos. 
— Marchó a Mora de Rubielos 
don El ías Ferrer. 
— D e s p u é s de ventilar asuntos 
de su localidad, han salido para 
Camarillas don Miguel Campos y 
don Rafael López. 
— Se encuentra enfermo el res-
petable señor , ca t ed rá t i co jubi la -
do y exdirector de este Insti tuto 
don Marcos Pardos. 
Celebraremos su r e s t a b l e c i -
miento. 
— Regre só de Valencia don V i -
cente Rodr íguez . 
— En el r áp ido regresó el dentis-
ta señor Rubio. 
— A c o m p a ñ a d o de su señora re-
gresó de Calamocha el abogado 
don J e s ú s Marina Mar t ín . 
— De Madrid l l e g ó e l teniente de 
ferrocarriles don T o m á s Asensio. 
- - Marchó a Valencia el j o v e n 
comerciante don Manuel López 
Pomar. 
— Saludamos a don Emil iano 
González, del comercio. 
— Regre só de Onteniente la se-
ñora doña Andrea A n d r é s , . v i u d a 
de Asensio, y sus hijos Maruja y 
don Julián, concejal de este Ayun-
tamiento. 
— Esta m a ña n a, a las seis, han 
cont ra ído matr imonial enlace la 
bella señor i ta Adorac ión Cas t án 
y el joven don Juan Navarro, de 
conocidas familias turolenses. 
La ceremonia ha tenido lugar 
en la iglesia de San A n d r é s , sien-
do bendecida la unión por el sa-
cerdote don Antonio A l a m á n , y 
actuando de padrinos don Juan 
Bolo Alegre, p r ó x i m o pariente 
de la novia y la señor i t a Carmen 
Navarro, hermana del contrayen-
te. 
. Terminado el acto religioso la 
comitiva nupcial se t ras ladó a ca-
sa de los padres de la novia, don-
de se s i rvió un esp lénd ido lunch. 
La concurrencia ha sido nume-
rosa. 
La feliz pareja salió en viaje de 
luna de miel , que la deseamos 
sea eterna, para Valencia y otras 
poblaciones. • 
Rec ban las familias respecti-
vas nuestra felicitación. 
Rp nuestra peregr inac ión pei io-1 Como fin de fiesta 
Ueg-amos, en día señala- cantador don Joaqu ín Penbanez 
cantó , a c o m p a ñ a d o por la Ronda-
1110 
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distica, llegamos, en 
do, el de la Ascens ión del Señor , 
a esta pintoresca vi l la , de la que 
daremos, en breve, amplia infor-
mac ión , en momentos en que se 
celebra agradable y s impá t i ca 
fiesta de las que honran a los pue-
blos que las celebran: es el «Día 
de los ancianos», en el que des-
aparecen m o m e n t á n e a m e n t e las 
barreras sociales^ pues en ella 
toman parte indistintamente au-
toridades y pueblo, el Patronato 
local y nutrida represen tac ión i n -
fanti l , esforzándose todos en dal-
la mayor brillantez al solemne 
acto en honor de los que fueron 
y, en breve, dejarán de serlo. 
C o m e n z ó la fiesta, en la iglesia 
parroquial, a las diez de la m a ñ a -
na con solemne misa cantada, co-
munión general y elocuente ser-
m ó n en el que el ilustrado- cura 
pá r roco don Baltasar Meis cantó 
el acto que se iba a celebrar ex-
presando el respeto y obediencia 
que deben los n iños a la anciani-
dad y el apoyo moral y material 
que siempre^se la debe prestar. 
Después de la misa, bellas y 
distinguidas señor i tas de la loca-
lidad condujeron del brazo a los 
ancianos festejados a los puestos 
que debían ocupar en un ar t í s t ico 
y engalanado escenario levantado 
en la plaza Mayor. 
Las mismas señor i tas con el 
mayor afecto y dulzura encanta-
dora sil vieron un suculento des-
ayuno costeado por el comercio 
de la vi l la amenizando el acto la 
rondalla que diri ja don Francisco 
H e r n á n d e z Muñoz. 
A cont inuac ión el distinguido 
secretario de la Corporac ión Mu-
nicipal don Santiago D o ñ a t e leyó 
unas inspiradas cuartillas en las 
que expuso con brillantez la or-
ganizac ión y desarrollo de la fies-
ta del Homenaje a la Vejez, su 
importancia en Aragón , ancianos 
beneficiados y cantidades inver t i -
das en ello y disposición oficial 
del Gobierno concediendo mil lón 
y medio para pensiones a la ve-
jez; dió cuenta de la cantidad re-
caudada en la v i l l a para este acto 
que asciende a 45370 pesetas las 
que fueron repartidas entre los 
1(T ancianos pobres' ma \wes de 
80 años que fueron los festejados, 
habiendo correspondido a cada 
uno 28,3o pesetas que les fueron 
entregadas a la t e rminac ión de la 
Fiesto. 
Mientras en la Plaza Mayoi" se 
obsequiaba esp lénd idamente a los 
ancianos ás is tentes , los n iños de 
las cuatro Escuelas nacionales, 
los del Colegio de los Hermanos 
de la Doctrina Cristiana y las n i -
ñas del Colegio de las Hermanas 
del A m o r de Dios, establecidos 
en la localidad y dirigidos . por 
sus cultos profesores, pronuncia-
ron discursos, recitaron poes ías 
y cantaron coros alusivos al acto. 
Las señor i tas encargadas de los 
servicios con una Comis ión del 
Patronato local se trasladaron a 
los domicilios de los ancianos 
que, por estar retirados en cama, 
no pudieron asistir a la Fiesta, 
obsequiándoles con la misma es-
plendidez y hac iéndoles entrega 
de las cantidades repartidas, lo 
Ha, tres jotas para los ancianos de 
su pueblo que fueron frenét ica-
mente aplaudidas. 
Con t r ibuyó a la brillantez del 
acto la presencia en pleno del So-
m a t é n armado llevando a su fren-
te al cabo don Mariano Pérez , m é -
dico t i tu lar y al sub-cabo don Fe-
derico Rivelles. 
Sólo nos resta hacer constar la 
actividad y celoso e m p e ñ o mani-
festado por el distinguido y popu-
lar alcalde don Pascual Franco, 
principal y entusiasta organiza-
dor del festejo con el que ha de-
mostrado el intenso ca r iño que 
tiene a su pueblo al enaltecerle 
con tal índole de fiestas que hon-
ran a los que las celebran. 
Felicitamos, . pues, al s eño r 
Franco así como a sus c o m p a ñ e -
ros del Patronato local y les exci-
tamos para que no desmayen en 
su meritoria labor, a fin de que el 
festejo que organizen para el pró 
x imo año pueda superar en b r i -
llantez, si es posíbl" , al del a ñ o 
actual. 
PENA. ^ 
Monreal 9-5-27. 
A y ii n t a m i e n to 
SESION D E L A P E R M A N E N T E 
Bajo la presidencia del alcalde 
señor Delgado, y con asistencia 
las cuatro Tenencias de Alca ld ía , 
ce lebró ayer ordinaria sesión la 
Permanente municipal . 
A p r o b ó el acta de la anterior. 
Idem varios . documentos de 
pago. 
Idem las altas que en el padrón 
de arbitrio-, presentan sobre ró-
tulos, don J o s é M.a H e r n á n d e z , 
don J o s é M.a Sánchez y don Mar-
tín Estevan, y sobre carros, don 
Genaro Gracia. 
Idem los padrones de arbitrios 
«tobre canales, vigilancia de esta-
blecimientos y canon de parcelas 
del monte Pinar Grande. 
Idem el informe de la Comis ión 
especial nombrada al efecto de-
clarando que el señor Asensio no 
es incompatible para el cargo de 
concejal. 
D e c l a r ó prófugos para los efec-
tos de quintas a los mozos Ismael 
Balaguer, Pedro Bri to , José Boix, 
Miguel Silvestre, R a m ó n Serra-
jr;-), Julio Domingo, Delfino Mar-
qués y Juan Ripol, todos corres-
pondientes al actual reemplazo. 
Cedió gratuitamente, por el fin 
benéfico que persigue, a la Aso-
ciación de Caridad, terreno en el 
Real de la Feria para instalar una 
tómbola . 
Auto i izó a la Alca ld ía para que; 
en un ión de concejales y arqui-
tecto, elijan el terreno en que ha 
de levantarse el nuevo Matadero, 
haciendo gestiones para adquirir-
lo si aquél no fuese propiedad del 
Ayuntamiento. 
Acordó proceder lo antes posi-
ble a la t e rminac ión de los planos 
del ensanche. 
Y adjudicó a don Florencio L ó -
pez el concurso de telas para los 
trajes de serenos y blusas para los 
matarifes, a don Severo Gracia la 
confección y a la Casa Bisca, de 
mismo que a sus c o m p a ñ e r o s / d e Barcelona, la adquis ic ión de ma-
veJez- ' •. i teríal ue incendios. 
Pàgina 4 
V A L E N C I A 
(De nuestro redactor-corresponsa 1) 
Un obrero trabajando se caey se hie-
re gravemente en la cabeza,-En esta 
c iudad comienzan las fiestas de mayo 
en honor de la Virgen de los 
Desamparados. 
/ / - / / noche 
A C C I D E N T E D E L TRA-
BAJO 
Trabajando en su eficío de eba-
nista el operario Francisco Mag-
d ilena Esteve, de 48 a ñ o s , casa-
do, habitante en la carretera Real 
de Madrid, tuvo la desgracia de 
pillarse la mano izquierda con 
una m á q u i n a cepilladora. 
Conducido al hospital por va-
rios compañe ros , .el m é d i c o de 
guardia le aprec ió una h-r ida 
contusa, d e pronós t ico menos 
grave. , 
ROBO DE ÜN BOLSO 
En la calle de Zaragoza, esqui-
na a la de Çor rege r í a , al guardia 
municipal n ú m e r o 236, le fué de-
nunciado por Matilde Ponce, de 
21 años de edad, que un ratero 
le hab ía sus t ra ído un bolso de 
mano con dinero. 
El ratero pudo ser detenido, 
r ecupe rándose lo robado. 
Ingresó en la cá rce l . 
OTRO ACCIDENTE D E L 
T R A B A J O 
E l a lbañi l Julio Soriano, en oca-
sión de hallarse trabajando en 
una obra tuvo la mala fortuna de 
caerse y producirse, del golpe, 
una herida en la cabeza y una 
contus ión en la región parietal 
derecha. 
F u é conducido a la casa de So-
corro, donde se le asis t ió, y dic-
t a m i n ó que su estado era grave. 
A G R E S I Ó N 
En la casa de Socorro de la 
calle de Colón, fué asistida de 
una contusión en la región fron-
tal derecha, la joven Josefa Brios-
ca de 21 años de edad. 
La contusión le fué producida 
por agres ión . 
L A S FIESTAS D E M A Y O 
Hoy comenzaron con gran ani-
mación las fiestas que anualmen-
te dedica Valencia a su excelsa 
Patrona la Vi rgen de los Desam-
parados. 
A las doce hubo volteo general 
de campanas y disparo de una 
traca, que siguió la carrera de la 
p roces ión . 
E l vecindario, desde esta hora, 
a d o r n ó sus balcones con hermo-
sas colgaduras y flores. 
A las siete en la Real Capilla 
se can tó una so l emní s ima Salve, 
oficiando el señor arzobispo doc-
tor Melo. 
A su te rminac ión se cantaron 
los £>"ozos del maestro Giner y 
poeta Llorente. . 
El acto ha resultado br i l lan t í s i -
mo v conmovedor. 
A las diez de esta noche se ha 
inaugurado la esp léndida i l umi -
nac ión y el ar t í s t ico adorno de la 
ente y plaza de la Vi rgen , esc^. 
chándose un selecto concierto da-
do por la Banda municipal. 
T a m b i é n [había iluminaciones 
en los balcones de las casas, estan-
do asimismo m ü y adornadas. 
La an imac ión , como decimos-
anteriormente, es extraordinaria 
y la aflueheia de fordsteros de los 
pueblos circunvecinos es grande. 
Mañana , á las cinco, en la Real 
Capilla de la Vi rgen , se descu-
br i rá la veneranda imagen de 
Nuestra Señora de los Desampa-
rados, ce lebrándose seguidamen-
te una misa con ó rgano . 
• A las ocho, de su día, se inau-
g u r a r á el altar de flor instalado en 
la plaza de la Const i tuc ión , en el 
cual se ce lebra rá una misa reza-
da, can tándose motetes por los 
niños de las escuelas nacionales, 
a c o m p a ñ a d o s por la Banda. 
El altar de flor es obra 
nal, y may ar t ís t ica , de un discí 
pulo del pintor Mezquita. 
A las diez el Cabildo y el A y u n -
tamiento concur r i r án al traslado 
de la Imagen a la Basílica Metrò-
brá concierto por la Banda mun i -
cipal en la plaza de la Consti-
tuc ión. • 
A las doce-gü i ta r rada y canta 
da en honor-de la Virgen por dis-
tintas rondallas, can tándose co-
plas alusivas a la fiesta. 
Reco r r e r án numerosas calles 
de la ciudad. 
La Comis ión de festejos reco-
m e n d ó al Ayuntamiento que in-
cluyera en el progama de fiestas 
el t ípico espec táculo para los va-
lencianos de los fuegos artificia-
les. Y así lo ha sido. 
E l lunes,'por la noche, se que-
m a r á en la Alameda un castillo 
de fuegos del pi rotécnico de Va-
lencia don Vicente Picó. 
T a m b i é n este día. en el campo 
de Vallejo, se cor re rán las prue-
bas Copa del Fomento Nacional 
del Turismo y la del Rey, en las 
carreras t ípicas. 
El día 15, como espec tácu lo 
p r inc ipa l í s imo, t end rá lugar en 
el campo de Vallejo la fiesta del 
au tomóvi l , organizada p o r el 
Real au tomóvi l Club. 
La carrera será de obs táculos . 
En esta' prueba se so r t ea rán 
trampolines, doble-vía , zig-zags, 
e tcé tera . 
Se d i sp u t a r án los premios con-
j cedidos ñor el alcalde, goberna-
Z a r a L? 2 a 
(De nuestro servicio especial) 
Ai examinar una escopeta se le (V 
para y se hiere.-Para la eoiT¡{ja 
politana, donde se c e l e b r a i á la 
grandiosa fiesta que los valen-
cianos dedican a su Patrona. A su 
t eaminac ión se q u e m a r á una gran 
traca. 
A las seis de la tarde t e n d r á 
lugar la proces ión general que re-
c o r r e r á el trayecto' acostumbra-
do, asistiendo las autoridades. 
- Una vez depositada la Vi rgen 
en su Capilla, se can ta rá el trisa-
gio mariano, terminando con los 
gozos a la Vi rgen . 
De diez a doce de la noche ha-
01>gi-1 dor c i v i l , cap i tán general, presi-
dente de la Diputac ión , presiden-
te del Club del Au tomóv i l . 
A l día siguiente t e n d r á lugar 
el campeonato de motos y b i c i -
cletas. 
El viernes 17 se ver i f icarán 
grandes festejos. 
Inaugurac ión del concurso de 
ganados. Congreso ca tequís t ico . 
Corrida de toros por La lándá , 
Beneticencia reina 
Mañana se celebra 
P A D R E 
M A L T R A T A A SU 
El individuo Angel Moreno, 
ma l t r a tó de obra a su padre Ra-
fael Moreno, de 57 años , en el do-
mici l io de ambos, causándole ero-
siones en la cara, que le fueron 
curadas en la Casa de Socorro. 
Dióse parte al Juzgadc del Pi-
lar. Este o rdenó la detención del 
mal hijo. 
DEL H O M E N A J E A L A 
VEJEZ 
De la mayo i- parte de los pue-
blos de la provincia se reciben 
noticiasen este Gobierno c iv i l de 
haberse celebrado con gran bri-
llantez y entusiasmo el Homena-
je a la Vejez, hac iéndose repar-
tido en cada una de las localidades 
importantes donativos a los ancia-
nos de más edad e imposibilita-
dos f ís icamente . 
A. dichos actos asistieron las 
respectivas autoridades. 
gran a„,mac¡6-
la fiesta de la f^ 
VUELCO BE UN 
En el ki lómetro 2o de U 
C A R ] 
tera de Franci.-i s- esna e' 
cabal ler ías de un c a r n S ^ 
ba Luis Aisa, vecino 
volcando el vehículo y 
debajo al carretero. Resu l t í ^ 
heridas en la cabeza, v póJu 
derecho, de pr(>nóstico 5^ 
El esoantarse las CMlulle.-. 
fué debido al pasar un ciclista 
mendo en dirección contraria i 
la del carro por la m e n c i ó ^ 
vía. " 11 
interviene el Juzgado. 
DE FUTBOL 
Reina gran animación para el 
partido que mañana tendía lugar 
en el campo de la calle del Asal-
to, entre el R. Zaragoza y el Ha-
racaldo. 
Arb i t r a r á el señor Steimboru 
p o n ' 
^ . 
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H E R I D O D E UiN DIS-
PARO 
Anoche ingresó en el hospital 
provincial Teodoro Gracia A r -
joz, de 23 años , vecino de Caste-
Barrera y Torres, i n a u g u r a c i ó n i jón de Valdejasa, para ser cura 
de la Taula de la poesía . Serena-
ta por la Banda municipal y un 
castillo de fuegos en la Alameda, 
por la compañ ía de pirotecnia 
Brock Palace Ciis tal de Londres. 
En días sucesivos iremos dan-
! do reseña de los actos y progra-
1 mas de los más interesantes.! 
do de una herida; contusa y que-
maduras de segundo grado en el 
brazo derecho, que se produio al 
d i spará rse le casualmente una es-
copeta que estaba examinando en 
su propio domici l io . 
El estado del herido fué califi-
cado, de p ronós t i co reservado. 
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L A FIESTA. DE LA FLOR 
Mañana, como está anunciado, 
I ^e ce lebrará la fiesta de la Flor 
que anualmente se verifica para 
allegar recursos en favor de los 
pobres tuberculosos. 
Las bellas s-rïoiitHs qu-1 han 
sido destinaüHS para este huma-
nitario f in, se h ta distribuido va 
las mesas petitori \Á. 
TEATRALES 
Esta noche en el Teatro Cir o 
hace su presentación antè nu 
tro público la com ) uïía de Ada-
m u z - G o n z á l e z , con la obra de 
Muñoz Seca y Pérez Fernández 
«Los Chatos» . 
Hay gran demanda de localida-
des; lo que hace suponer ufca bri-: 
Jlante actuación. 
TAURINA» 
Mañana se celebra la corrida 
de Beneficencia, en la cual des-
pacharán seis toros de Villamar-
ta, Niño de la Palma, Félix l<o-
driguez y P^nrique Torres. 
CHOQUE DE CJN AUTO-
B Ú S CON UN MER-
CANCIAS 
En la estación de Casetas * 
co un autobús de la ^ tncu i< 
Irún con un tren de more • 
sin que por fortuna ocun 
desgracias personales. 
El au tobús y el tren sa» 
con desperfectos. 
< i 
MONTADO CON M A Q U I N A R I A MODERNA D O T A D A DE 
ELEMENTOS DE V E R D A D E R A PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE A H O R R A R Á N TIEMPO EN L A S REPARA-
CIONES, SEGURIDAD EN E L T R A B A J O EFECTUADO Y 
ECONOMÍA EN E L COSTE. 
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1929 M A Ñ A Ñ A 
S()rteo de la Lotería de la Ciudad Universitaria 
. .tü0 celebrado ayer en 
" t ene fu -k ' ^ la Ciudad 
' l i , .-¡a lü'11 correspondHlo 
gentes*premios a los nú-
g^e ind ican . 
Números. 
7,500 
000^45.785-Madrid 
,hn^54.515-Gerona. 
-27.55;3-Madnd, 
el día 4 de 
en n ú m e r o 
.42.42B-(Reserva). 2500.000-
ÇS::47.971-(Reserva). 
-nnno -47.0ó9--Cáuiz. 
• g ^ S . S W - S e v i n a « . 1 
,.OO0..17.O26-Barcelo1ia._ 
t o o Q - a x y ó y - í R ^ r y a ) . 
48 8()1 -San Sebastian. 
( 20.023 -Corana.. 
^ 4 1 7 - M u r c i a . 
' 35.915-(Reserva;. 
( 24.457-Coruña. 
39.530-(Reserva). 
52.151—Toledo. , 
000 ' 14.489-Valencia. 
7.340-Osuna. 
• ( 38.478 - Madrid. 
, 52.869-Madrid. 
, 1 37.627—Barcelona. 
000 45.852—Bircelona. . 
17.187-Madrid. 
1 15.980-Madrid. 
! 15.906—Madrid. 
37.007—Zarao-oza. 
1 14 272 -Coruña. 
j 50 0V> -Madrid. 
I 41.098 -(Reserva) 
I 49.444 Madrid. 
1 51.5.17 - Barcelona. 
m ¡ 28.831-P. de Mallorca. 
' 22:422-Vig-o. 
3 4)5 A rehén a.-
1-2224 Algemesí 
I 5i7ól—Granada. 
, ' 29.925-Madrid. 
I 48.161-M;idrid. ' 
•29.392-Madrid. 
M E N C H E T A . 
Madrid, 11. —El premio o-ordo 
lia correspondido a la Adminis-
t ración de lotería de la calle de 
Colón, n ú m e r o 3. E l dueño de és-
ta es don Carlos García , quien la 
d e s e m p e ñ a con su sobrina Plá-
cida. F u é vendido 
abril no sabiendo si 
entero o en déc imos . 
El tercer premio ha correspon-
dido a la admin i s t r ac ión que don 
Enrique Murciano tiene en la ca-
lle del Barquillo n ú m e r o 8; E l 
dueño no sabía una palabra, d i -
ciendo lue^o que lo había adqui-
l ido el* Banco Español del Río de 
la Plata. Se comun icó a Sevilla al 
ronde Zubir ia el acontecimiento. 
D o n Alfonso ha pedido una lista 
completa de los premios.-(Men-
chetaj. 
CAPITULO DE 
S U C E S O S 
Madrid, 11.—Como siempre co-
mienzari a conocerse detalles en 
relación con los agra iados en el 
sorteo a beneficio de la Ciudad 
Universitaria. 
Un periodista de Herencia l la-
mado Justo Abad, ju^g-a 20 pese-
tas en el n ú m e r o 145.785 agracia-1 
do con el gordo. 
Otras 20 pesetas lleva en el 
mismo n ú m e r o don Pedro Robo-
lar, que es el jefe ee la Adminis-
t ración de Correos en aquel pue-
blo. 
El resto de las participaciones 
que se jue ran en Herencia se ha-
llan ivpai t id ís imas , siendo perso-
nas de ta más modesta cond ic ión I guarda reserva absoluta sobre lo 
MAS DEL CRIMEN D E L 
H O M B R E DESCUARTI-
ZADO 
Madrid, 11..—Los inspectores 
de policía señores A l lau y Poveda 
han salido para una misión se-
creta a la cual se concede gran 
importancia. E l doctor Maestre 
ha manifestado que hasta el mié r -
coles no podrá emit ir su informe 
anunciado. La policia ha estado 
en eV palacio de comunicaciones 
buscando la carta que llevaba el 
ta lón de la caja macaora 3^  el jefe 
del archivo ha manifestado que 
probablemente había sido des-
truida porque ú n i c a m e n t e se con-
servan las que poseen documen-
tos de in te rés . 
El Juzgado del distrito del sur 
de Barcelona ha recibido el ex-
horto del auto de procesamiento 
de Figueras y Ricardito, proce-
dente del Juzgado del Hospital de 
Madrid. D e s p u é s de noíicado vo l -
vieron a declarar los encartados. 
El Juzgado de Madrid o rdenó al 
de Barcelona que si no tiene in -
conveniente, siga la incomunica-
ción de ambos. 
E l director de la cárcel ha en-
viado un oficio al juez diciendo 
que uno de ellos ten ía que anun-
ciar algo sensacional. E l instruc-
tor se t ras ladó a la celda y se 
muchas de las agraciadas. 
El júbilo, como puede suponer-
se, es inmenso. 
CENTENA QUE NO SA-
L I O DE L A DIRECCIÓN 
Madrid, 11.--La centena corres-
pondiente al n ú m e r o premiado 
con los siete millones y medio no 
!llegó a salir de la Di recc ión de 
i Lotei í.is, y por .consiguiente no 
j ha rsido puesta a la venta.—(Men-
cheta.) 
Varias noticias 
EALLRCíMIENTO 
i N r i 111 Hov ha dejado d'-
[lsl|i'H * , ) . -sidente del Cír-
plo (1- B'11,1S Artos don Julio 
González Pola, 
^ r la casa mortuoria han des-
l i o muchos amigos de la fami-
"a^: señor González, entre los 
^e %man muchos artistas de 
ll:i(lnil, pr incipa^ente pintores 
J'escultores. 
•^muerte del vicepresidente 
^Cí'-culode Bellas Artes, que 
ntaba con muchas s impa t ías 
* su carácter y celo con que 
^peñaba su cargo, ha sido niu sentido, 
'GERENCIA EN L A 
C ^ A DEL PUEBLO 
U - E n la Casa del 
lUáíc' da(io una conferencia i?,10 ha dado 
^lism bteiro acerca, del so-
infHntil0aluaiondo a la educación 
betiSn)oy Coin^atiendo e[ analfa-
' ^ , { : ^ I T ) E N T E DE LA 
A') ' ' ,A F R A N J L 8 A 
^ t>'Vii.OELO¿ 
11 • — A pesar de lo 
vendrá a B-ircelona; representan-
do en aquel acto a Francia el ma-
riscal Petain, el general Gouraud i 
v el señor Buisson. presidente de 
lá C á m a r a Francesa. 
T a m b i é n vendrán muchos es-
crit 'nes, periodistas, pintores y 
concejales de Par í s , a c o m p a ñ a -
dos de la banda de música de la 
Guardia Republicana. 
Se supone que v e n d r á n t ambién 
varios ministros franceses. 
DICE L A GACETA ' 
Madrid, 11. — Convocando a 
oposición para cubrir 28 plazas de 
aprendices de maquinistas de la 
Armada. 
È X P L O S I Ó N D E U N BA-
RRENO 
Hannover, 11.— En una mina 
ha hecho explosión un barreno 
ocasionando tres muertos y m á s 
de veinte heridos. 
UNA CATASTROFE x 
11. 
tratado. 
Ricardito el20 de marzo, estuvo 
en una fotografía de la ca-
lle de Sa lmerón , haciéndase unos 
retratos para pasaporte, por que 
pensaba marcharse a La Habana. 
Figueras sigue abatido, y ner-
vioso su c o m p a ñ e r o . Una joven 
l l a m a d a Celestina Membrado ha-
dado algunos detalles para que 
pueda ser encontrada la cabeza de 
Casado.'Estaba emplada en la fá-
brica y obse rvó que hasta en el 
muestrario se hab ían hecho «ba-
fas» que Ricardito dijo nadie las 
tocase, que él las a r reg la r ía defi-
n i t i a m e n t é . 
L a policía cree que la cabeza 
fué arrojada al mar en un saco 
con un objeto pesado para que no 
flotara.—(Mencheta). 
M O R T A L ACCIDENTE DE 
A U T O M O V I L 
Logroño , U.—Esta tarde, a las 
cinco y media, entre los k i lóme-
ti os 320 y 321 de la carretera de 
Logroño e Zaragoza, sufrió una 
aver ía el au tomóv i l de la ma t r í cu -
la de Madr id , n ú m e r o 19.349, ocu-
pado por Ju l i án Olio, de 30 años , 
casado y natural de Zaragoza, y 
Carmelo Gómez,"de 39 años , - tam-
bién casado y natural de Tudela. 
Por efecto del reven tón de un 
n e u m á t i c o , el au tomóv i l c aminó 
arrastrando las ruedas un largo 
trecho, hasta que se le rompieron 
el diferencial, las ruedas delante-
ras y otras piezas del veh ícu lo , 
resultando sus ocupantes heridos 
de mucha cons ide rac ión , espe-
cialmente J u l i á n , que ten ía gra-
v í s imas heridas en la cabeza y 
cara, en donde se le incrustaron 
los radios del volante. T a m b i é n 
EXTRANJERO 
L L E G A N J I M É N E Z E 
IGLESIAS A GUA-
T E M A L A 
Guatemala.—A las once de la 
m a ñ a n a , h ra local, a te r r izó fe-
lizmente el «Jesús ' del Gran Po-
der» 
Los capitanes J i m é n e z e Igle-
sias fueron agasa jad ís imos . 
i labían salido de Managua 8 7 
hora local. 
Guatemala.—Desde muy tem-
prano enorme gent ío se t r a s l adó 
al a e r ó d r o m o del Cap i tán para es-
perar al «Jesús del Gran P o d e r » . 
Desde las diez se encontraban en 
e l . ae ródromo el presidente s e ñ o r 
Chacón , el gobierno en pleno, el 
representante de España y perso-
nalidades. 
A. las die- y media apa rec ió en 
el horizonte el aparato. 
Poco después tomó t ierra en-
tre aclamaciones entus iás t icas . 
E l presidente señor Chacón d ió 
la bienvenida a los aviadores. 
Inmediatamente se trasladaron 
a la residencia. 
U N A T A Q U E A L A ES-
C U A D R A C H I N A 
Cantón , 11.—En esta capital y 
en todo el estado federal del mis-
mo nombre ha sido proclamnda 
la ley marcial después del ataque 
por las tropas adictas al Gobie--
no contra los rebeldes que acau-
dil la el cabecilla Kovang-Si. 
E L COMITÉ DE PERITOS 
EN L A CUESTIÓN D E 
L A S REPARACIONES. 
P I D I E N D O E L F R E N T E Ú N I C O 
Par í s , 11.—En vista del sesgo 
que toman las reuniones celebra-
das por el comité, de peritos para 
tratar de la cuest ión de las repa-
raciones, «Le Temps» , secundado 
por otros per iódicos , ha dicho que , 
para imponer el criterio de j u s t i - 1 
cia que mantiene Francia se hace 
indispensable la fo rmac ión del 
frente único entre los aliados. 
Se espera, según ha manfesta-
do el presidente del Comi té , se-
ñ o r Yonng, que el representante 
a l emán concrete las reservas que 
piense formular• su país frente a 
las cifras que le han sido propues-
tas por aqué l . 
donde J u l i á n Olio falleció en las 
primeras horas de la noche, que-
dando Carmelo G ó m e z en grave 
estado. 
De l hecho se ha dado cuenta al 
Juzgado de ins t rucc ión de Al fa ro . 
Vléjico. —En una sala de es-
áculos sé dec la ró un incen-
¡ j 5, por alarma que produjo, Carmelo tenía heridas de impor-
• 12 lía' ' 
í % n t e ^ 111 d i r h n cié que el pre-
^StirÍH ' l ' \ ' ^ 'Públ ica francesa 
^llón 'f,..1 1,1 i,lHU^aración d¿l pa-
a,,(->és, sabemos que no 
dió icasión a una verdadera ca-
tás t rofe . 
Resultaron vorios muertos que 
no han sido identificados, y unos 
ouarenta niños htr idos. 
tancia en la cabeza y rodi l la de-
recha. 
Con las precauciones debidas 
fueron trasladados los heridos al 
Hospi ta l de Rincón de Soto, en 
B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
1 1 — l V l o noche. 
Personalidades 
ilustres a la Expo-
sición 
L A B A N D A D E P A R Í S Y 
LOS A R T I S T A S F R A N -
CESES 
Con motivo de la Expos ic ión 
internacional l l egarán a Barcelo-
na ilustres personalidades extran-
jeras. 
EL 18 del actual l legarán el ma-
r i sca l |Pe ta ín , el general Goded, el 
presidente de la C á m a r a y otras 
personalidades. 
L l ega rán t amb ién la B a n d a 
republicana de Par í s , el cuerpo 
de bailarinas de la Opera y la. 
c o m p a ñ í a de|laComedia francesa. 
Las bailarinas de la Opera actua-
r á n en el Liceo y los de la Come-
dia en el Teatro de Novedades. 
E l mismo día as is t i rá a este 
puerto un crucero danés trayen-
do a bordo al hijo segundo del 
Rey de Dinamarca. 
I N A U G U R A C I Ó N D E U N 
P A B E L L Ó N 
Él día 21 se i n a u g u r a r á en la 
Exposic ión el pabel lón de Bélgi-
ca, viniendo para este acto varios 
elementos de aquel Gobierno y 
otras personalidades. 
U N A U T O SE M E T E E N 
U N A Z A P A T E R Í A 
Anoche un au tobús de viajeros 
de la barriada de Gracia ent ró en 
una zapa te r ía de la calle de Sal-
m e r ó n . 
No hubo por fortuna desgracias 
personales. 
L a causa de penetrar en el men-
cionado establecimiento fué el 
recibir un for t ís imo golpe en las 
ruedas delanteras que hizo perder 
al chofer la d i rección. 
La zapa te r ía y el auto sufrieron 
grandes desperfectos. 
R E U N I Ó N D E L A Y U N T A -
M I E N T O 
Hoy reun ióse el Pleno del 
Aj'-untamiento para tratar de los 
preparativos de la inaugurac ión 
de la Expos ic ión y organizar los 
homenajes que han de rendirse 
a los augustos viajeros que sean 
huéspedes de esta ciudad. 
L L E G A D A D E H I D R O A -
VIONES 
Comunican de Oslo que llega-
rán a este puerto tres hid roa vie-
nes de aquella flota. 
N I Ñ O L E S I O N A D O 
Ojos Negros.—En ocasión de 
hallarse jugando con otros niños 
Francisco H e r n á n d e z Vi l l én , de 
quince años , co lumpiándose en 
un "corral propi edad de Elias S á n -
chez, tuvo la desgracia de caerse 
del columpio y causarse varias 
heridas en distintas partes del 
cuerpo, de pronós t ico reservado. 
Del accidente se dió cuenta al 
Juzgado. 
H U R T O D E A V E S 
Castellote.—Mariano Carceller 
Gracia denunc ió ante la B e n e m é -
r i ta que le habían sido hurtadas 
unas aves de corral . Practicadas 
gestiones, la Guardia c iv i l detu-
vo como autor de la sus t racc ión 
i a Federico Esc riel J Garch. 
SERAN CONDUCIDOS 
M A D R I D 
A 
Por la Superioridad se han da-
do órdenes de conducc ión a Ma-
dr id a los autores del crimen en 
la persona de Casado, los deteni-
dos Figueras y «Ricardito». 
Por llevar una es-
copeta 
Pozuel del Campo.—Salvador 
Sánchez Feced, de ,22 años, ha 
sido puest > a disposición del Juz-
gado por conducir una escopeta, 
por el campo, en disposición de 
cazar, y sin tener la licencia co-
rrespondiente. 
L a Guardia c iv i l le ocupó el 
arma. 
Paínna 6 
oimngo, 12 de mayo ^ 
E C O S 
T A U R I N O S 
Hoy, como ya tenemos dicho, 
nuestro paisano Vi l l a l t a vuelve a 
torear en Madrid, alternando con 
A g ü e r o y Pastor. 
Que «haiga» suerte, Nicanor. 
E l 16 de mayo, en Talavera d^ 
la Reina,—fecha y plaza de triste 
recuerdo para los af ic ionados-
l id iarán reses de don Vicente 
Mar t ínez , Valencia I I , F é l i x Ro-
dr íguez y Cagancho. 
Nos agrada esa corrida. 
E l 9 de septiembre, con ganado 
de Veragua, t e n d r á lugar en Ca-
latayud un mano a mano entre 
Barrera y Enrique Torres. 
E l cartel es u ü acierto por todos 
los matadores, por los admirado-
res que tienen; y el ganado, por-
que como raro es la feria que en 
Calatayud no llueve... 
«Ver . . . agua» . 
En Valencia hoy a c t ú a n L l ap i -
sera y su troupe. Torres chico y 
Barrera chico. 
El 17 se ce l eb ra rá la que el día 
9 fué suspendida, o sea con Mar-
cial, B a r r e r á y Torres. 
¿Habrá crecido el ganado? 
E l negro Facultades, que no 
pudo doctorarse en A n d ú j a r por 
l luvia , t o m a r á la borla en Ecija 
el 21 del actual. Se rá .padrino A l -
gabeño y testigo Perlacia. 
Que no llueva oues, «moreno». 
Las de Salamanca, a septiem-
bre, son: 
D í a 12.—Seis toros de Miura 
para Vi l l a l t a , Cagancho y Niño 
dé la Palma. 
Día 13.—Ocho de don Celso del 
Castillo para Chícue lo , Márquez , 
Fé l ix R o d r í g u e z } ' otro. (¡Si fuese 
Lalanda!)... 
DEL EXTRANJERO 
Día 14.—Seis de Encinas para 
Chícue lo , Cagancho y Fé l ix . 
D í a 21.—Seis de Rufino Santa-
mar í a para Márquez , V i l l a l t a y 
Niño de la Palma. 
Todas, nos gustan todas... 
Z O Q U E T I L L O . 
AEROPLANOS P A R A 
EBP4NA 
Londres, 11.—Han salido para 
España cinco aeroplanos que ha 
adquirido. Van mandados por el 
duque de Estremera. 
A U D I E N C I A ESPECIAL 
D E L P A P A 
Roma 11.—Su Santidad el Papa 
ha recibido en audiencia especial 
a 3.000 obreros s ide rúrg icos de 
Derni con motivo del jubileo pa-
pal. 
H O O V E K SE A D H I E R E 
A LAS FIESTAS D E 
J U A N A DE ARCO 
Par í s , 11.—El presidente de la 
repúbl ica de N o r t e a m é r i c a se ha 
adherido a las fiestas de Juana de 
Arco . Con tal motivo se han reu-
nido m á s de 4.000 exploradores 
ca tó l icos en Orleans. 
ALBOROZO 
Habana.—Reina gran entusias-
mo ante el anuncio de la llegada 
del «Jesús del gran Poder» . 
E l gobierno de acuerdo con los 
centros españoles , ha acordado la 
ce lebrac ión de diversos actos que 
t end rán gran solemnidad. 
Entre ellos hab rá un banquete 
oficial y una función de gala. 
E L C Ó L E R A A D Q U I E R E 
A L A R M A N T E S PROPOR-
CIONES EN C A L C U T A . 
Londres, 10.—Telegrafían de 
Calcuta al «Daily Te legraph» que 
la epidemia de cólera adquieie 
¡JToporciones inquietantes, espe-
cialmente por haberse propaga-
do a la ciudad. El promedio dia-
rio de casos de cólera es de no-
venta. Los hospitales están llenos 
de enfermos que sufren el terr i -
1 ble mal . 
NUEVAS R E V U E L T A S 
EN C H I N A 
L A S TROPAS CANTONE-
SAS A T A C A N E L FUER-
T E D E MACAO 
Cantón , 10.—Las tropas de 
Can tón han atacado imprevista-
mente los fuertes de Macao y 
bombardearon con intensidad a 
la marina china, temiendo que és-
ta apoyase a las tropas de Kuang 
Si. 
L a flota china huyó y se d i r i -
g ió a Thameen en busca del am-
paro de los buques de guerra ex-
tranjeros. 
En todo el terr i torio de Macao 
se ha proclamado la ley marcial . 
Han salido con rumbo a Can-
tón varios buques de guerra ex-
tranjeros, destinados a proteger 
a sus nacionales contra los posi-
bles excesos de l^s cantoneses. 
LOS GRANDES VUELOS 
Berl ín , 11.—Parece' cosa deci-
dida que el p r ó x i m o jueves em-
p r e n d e r á de nuevo el vuelo el d i -
r igible «Conde Zèppelin», que re-
cientemente pasó por E s p a ñ a . 
Se propone cruzar el At lán t i co . 
MISIONERO SECUES-
T R A D O 
i Pek ín , 11.—Un grupo de bandi-
1 dos chinos ha secuestrado a un 
I misionero americano, por el que 
I los secuestradores piden una fuer-
1 te cantidad. 
¡DISOLUCION D E L PAR-
L A M E N T O 
Londres, 11.—Jorge V ha# f i r -
: mado el decreto de disolución de 
; las C á m a r a s . 
Se convoca a nuevas eleccio-
nes. 
J O S E M A E S T R A ^ 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
IVIayor, 2 0 , 
Torrefacción diaria 
: de C A F É S : 
TUESTE N A T U R A L 
Moka, Puerto Rico, Caracolillo . 9'00 ptas. kilo 
Puerto Cabello, Caracolillo 8'00 » 
T o r r e f a c t o s : 
Torrefacto extra . T'Tf) . » , 
Torrefacto superior 675 » » 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS V A R I A S 
Los alcaldes de La Puebla de 
Híjar , Parras de Castellote y To-
rreveli l la dan cuenta al señor go-
bernador c iv i l de haberse cele-
brado con brillantez y cariño en 
sus respectivas localidades el H o -
menaje a la Vejez, repar t iéndo-
se donativos a los ancianos de los 
mencionados pueblos. 
A dichos actos asistieron las 
autoridades y vecindario. 
A los efectos determinados por 
¡ el a r t ícu lo 46 del Real decreto de 
i 23 de agosto de 1924,' se eleva a la 
Di recc ión general de Admia is -
; t ración el exped'ente para la j u -
i bilación por imposibilidad física 
incoado por el Ayuntamiento de 
Andorra . 
Ha sido autorizado el presiden-
te de la Sociedad «La Alianza» de 
Villarquemado para celebrarJ¿ 
ta general el 15 del corriente 
.E l director general de Seguri-
I dad participa haber sido autori-
I zada la proyección de las pelíciK 
I las tituladas «El Rey de la Sena-
¡ nía» 3' «Los Misterios de París», 
propiedad de la Casa Vicente 
Guillo. 
ílli d 
FOLLETÓN DE» E L M A Ñ A N A 37 
Marión de las Nieves 
N O V E L A 
T r a d u c c i ó n de M A N U E L P U M A R E G A 
Por J E A N MARTET 
—Si—dijo Patricio—. No hay m á s que un modo de gastar el 
'oro verdaderamente d igno de él, y es jugarlo. 
H a b í a m o s decidido i r primeramente a Aklansas a «reponer-
nos». Allí e s t a r í amos tres semanas o un mes y luego ya ver ía-
mos. F o r j á b a m o s proyectos locos que, sin embargo, dado el 
cuantioso n ú m e r o de oro que h a b í a m o s sacado del Sloo, no 
eran Irrealizables, ambos h a b í a m o s de ves ¿irnos de nuevo, po-
nernos guapos como reyes y en c o m p a ñ í a de nuestros perros 
i r í amos a exhibirnes por las playas mundanas del Este, aloján-
donos en los grandes hoteles d á n d o n o s la gran vida. 
No pensábamos en que p u d i é r a m o s separarnos, en que el uno 
pudiera obrar sin contar con el otro..., a excepción, se entiende 
de la paqueña visita que yo debía de hacer a la pr imera oficina 
de te légrafos para reembolsar a los Sharrock. Les hab ía robado 
cuatro mi l dó la re s y les devo lv í el cuadruplo. Muchas personas 
honradas hay que no llegan a tanto. 
XLVI 
El día siguiente lo pasamos todav ía en el Sloo. No p o d í a m o s 
arrancarnos de allí... Hac í a menos frío que la v íspera . Vimos 
revolotear a nuestro alrededor algunos clocos, esos pajarjllos 
de m o ñ o azul que anuncian la primavera. No obstante, nuestra 
solución estaba tomada, y en cuanto, comimos nos pusimos a 
empaquetar nuestras cosas. 
Cuando estaba acabando de atar m i saco acud ió súbl támeí i te 
a m í espí r i tu e! recuerdo de Marión. , 
—¿Sabe usted lo que vamos a hacer, ?atricio?-Vamos a pilsaí 
por Swinrah... - . 
— Eso nos r e t r a sa r á de cinco a seis días—dijo Patricio. 
—No importa. Quiero volver a ver a esa muchacha. 
Patricio me m i r ó meneando la cabeza y sonriendo; 
—Pasemos por Swinnah, James. 
A pesar de lo que me había dicho Spiers, todavía me queda-
ban esperanzas y me imaginaba a m i pequeña granjera orde 
ñ a n d o las vacas con un gran cubo de madera... 
XLVII 
El pasar por Swinnah nos re t r a só , en realidad, nueve días , 
pues en Dirkenhead, lejos de encontrar, como espe rábamos , he-
lado todavía el Daggi, advertimos que el r ío estaba en p1eno 
deshielo. F u é preciso descender a todo galope hasta Monrose 
pá ra poder franquearle sobre e". hielo... ¡Y q u é hielo!... Todavía 
tengo en los o ídos los chasquidos que se alzaban a nuestro 
paso... Los perros- lanzaban g r u ñ i d o s de miedo... 
Llegemos a Swinnah hacia el 20 de marzo. Yo creía encontrar 
una aldea o, cuando menos, una docena de casas; pero sólo ha-
bía una granja: un pabe l lón central de piedra, con el techo de 
madera y recubierto de planchas de cine, y alrededor, establos 
y cuadras de una arquitectura rudimentaria. Swinnah se halla 
Situado en el fondo de una especie de circo frondoso, todo ro-
deado de colinas pedregosas. A l llegar por el sendero lo había 
contemplado, desde lo alto de una de estas colinas, y el pr imer 
golpe de vista había sido favorable; aquello daba impres ión de 
lindo y coquetón.. . 
Pero bajamos la pendiente y vimos quetode estaba solitario 
y muerto. La granja estaba rodeada de verjas v alambres espi-
nosos. Hab ía una puerta mampara de dn jas pintada de 
blanco..., y ni siquiera estaba cerrada. No tuvimos m á s que em-
pujarla, y entramos. N i un ser humano N i un animal. Los esta-
blos y las cuadras estaban vacíos. . . La casa, vacía t ambién . En 
la pieza principal , que era bastante grande y que deb ía de ser-
v i r de comedor y cocina para todo el personal de la granja, ha-
bía delante de Ja chimenea tres grandes bultos de ropas debi-
damente atados, que, al parecer, no habían tenido tiempo de 
llevarse en la huida. De las cinco o seis habitaciones, una de 
ellas me produjo una impres ión fánebr-í, p r su aire acogedor 
y por lo hondamente que se sent ía que quienes la habían habi-
tado se habían, cuidado de embellecerla y hfcerla confortable.. 
La cama estaba hecha, los muebles en su sitio, y encima de a-
chimenea una mano piadosa había colocado, lo más armoi 
sámente posible, en unos mareos á '. fdlpa roja, íiàdïà doc3n| 
de fotografías amarillenta^ que representaban hombres y mu-
jeres vest:dos a la usanza de hace cincuenta años. 
En la pila del agua bendita h.ibía todavía algunas gotas. 
—Algo malo ha pasado aqu í—di jo Patricio. 
Vo'.vinosa salir, y hasta el anochecer estuvimos vagando 
los alrededores, por ver si t r o p e z á b a m o s con algún sei 
viente. 
Nadie, . J 
Patricio había subido a la colina más alta, y no hab:a 
bierto la menor hoguera. . ^ 
Tan lúgubre era la impres ión que causaba ^ n e ] ] & ^ 1 ^ 
muerta, que por mi gusto h u b i é r a m o s reanudado 
ínmed ia t ameme . P ro los perros estaban cansados. ^ 
cuencia, nos instalamos en Swinnah. Por nada de ^ 
hiera dormido yo en aquella alcobita, en la que se 
invis 
medor 
me ponen los pelos de punta. ^ j ^ í a 
A los dos días do nuestra llegada, Patricio, ^ u e t i r o * , 
a dar una vuelta por los contornos y a á l ^ a m ^ ^ e \ e n -
volvió con un indio que había encontrado a la ca 
E-te indio nos contó la historia de Swinnnh. 
ra a o r m i Q O yo en aqueim m u u u i b a , o.. .nC^n je¡ cu 
'isible presencia. Me p r e p a r é un lecho en un n fantaSiua» 
r. Yo no temo gran cosa a los vivo3; pero ios 
H a b í a sido aquélla una hacienda floreciente, pose. 
ida 
un Peri 
te tres generaciones por los Meadows. Contaba con ^ g 
- •• - uiimales uc nal bastante numeroso y con caballos y ^ 
ses. Los Meadows eran una buena familia, apreci 
en cincuenta millas a la redonda. 
aday 
de Pe 
Un día había azotado la comarca una especie .0 
—ciaba 
sino 
venia del Norte, y cuyo nombre no pronum 
después de prosternarse tres veces, para deseen ^ „ 1 ^ 
te; el íotaé. Primero habían muerto todoS'0^doWg ^ f j ^ 
Luego, las mujeres jóvenes . Entones, los ^ eaconSigo. >T:j ¿ 
en la huida. Pero ya era tarde: llevaban el " ^ ^ f t áe 
bían recorrido veinte millas, cuando se desp 
mm 
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fialneario de Camarena 
1^  ( P r o v i n c i a de Teruel ) 
ciilfatado-calcicas frías: Declaradas de uti l idad públ icas 
Iguas p0r Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
M I É oial il iü is jiio a IS lie n M k 
^ i PH las enfermedades del E S T Ó M A G O E INTESTINOS, 
jn^cann BAZO, R I Ñ O N E S , REUMA, A R T R I T Í S M O , (en toda¿ 
HÍGADVnrmas) FIEBRES. ESTADOS DE A C O T A M I E N T O 
n susíoin^ ) Y AFEcClONES D E E A PIEE 
H l ü ü i la n i ii\ M i l i ó 
Incomparable clima de altura (1.300 metros), 
Q T K L D E L ' O S B A Ñ O K S (al pie del Manantial). 
t Seiviilo de aiitomóvlies a tollos les Irenes. Esladón, ie Puelila de llateile 
y D E P Ó S I T O D E L A G U A E M B O T E L L A D A 
= = = = = E N T E R U E L -
y Biopría de BüDjiíIl Í M m ^  tosía, 24 
MonumerAo a la 
Reina doña María 
Cristina 
Puntos de suscr ipc ión: 
Sec re t a r í a de la Diputac ión , 
Comercio de Hi jo de Gabriel Fe-
rran, idem de don Florencio Ló-
pez, idem de la señora viuda de 
gnacio Hurtado, idem de don 
León A d r i á n , idem de don Fran 
cisco Clemente. 
i CARMEN P A S C U A L 
¡MODISTA 
SEMINARIO, 20, 3.° , 
0oooOOOJOOOOOOOOOOOOOOOoooo0oo0oo0oo==^ 
I Muebles IWfíiefíS | 
¡| Especialidad ¡| 
¡I en artículos de viafe ¡¡ 
SAN J U A N,51 al 55. TERUEL. 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOc 
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úífúü 
Se necesitan oficialas 
Sm&reíton • t i m b r a d o s 
en re'nieve 
Lissros - CaicÚ&Qoa • weviftin» 
Probases i 'nmerciales 
í 'iiçttcias €VÍJ relieve 
kODRIGUtZ SAN PtDgO.ò 
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L MAÑANA 
T A R I F A DE P R E C I O S 
A tSI U IM C I O S 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.a ^ 8 » 
En ^.a, 3.a, 4.a, 5.a v 6.a . . . . . . . . 6 
En 7. 3 
I i 
P I m^iinii 
li Hi i: iiMfll IIMIIIII 
% C O N S T R U C C I Ó N Y R E P A R A C I Ó N D E M U E L L E S Ü 
P A R A A U T O S Y C A M I O N E S D E T O D A S M A R C A S p 
Ü FORJA D E T O D A C L A S E D E PIEZAS g | 
I E . C A S T E L L A N O I 
L L A N O D E L R E M E D I O , 5 V A L E N C I A 
! V 
Lubrificantes Americanos 
• ESPECIALES PARA MOTORES DIESEL Y A U T O M Ó V I L E S 
, Aceites tipo Monopolio a precio tasa 
N E U M Á T I C O S de todas marcas y con descuento máximo. 
REPUESTOS FORD 
Accesorios para AUTOS de todas clases. 
• E X P O R T A C I Ó N A P R O V I N C I A S . 
• . 
S C O N R A D O R O C H . Paseo del Prado, 40. Teléfono 7.025. MADRID. 
% T E R M I N A D A S L A S R E F O R M A S D E L 
H o t e l T u r i a 
Lo pone en c o n o c i m i e n í o de su d i s^n- g | 
guida clientela su nuevo d u e ñ o 50 
Maximino Narro | 
g CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES | | 
que iodos 
deben leer. 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
AIVJUIMCIOS F»OR R A L A B R A S 
(10 PALABRAS, COMO MINIMO) 
En 1.a y 8.a plana 10 cént imos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6 . a 5 . » 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
— C O r V I U l M I C A D O S — 
En Y y 8.a plana . . . 40 céntimos linea j letra o g 
JHjn el resto del periódico . zü » * ( 
E S Q U E L . A S IVIORXUORIA© 
( Pág ina entera 200 pesetas. 
1.a y 8.a plana: % \ 
( Octavo 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
illllllllllllllllllllllllllllillllllHllliillll^  s== 
ORTEGA fFms^J' 
L o m e j o r 
É X I T O E I I V I O R M E : 
Miles de s u s c r pe ones 
a ¡ ¡Peí dida en la Vida!!, 
La Gol filia de la Calle, 
La Márt ir del Ti abajo 
y Por el A/TK.I ae un ¡ i c m b i e 
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HIGIENE DE LA INFANCIA 
Preocupac ión constante de las clases 
directivas y de cuantos se interesan 
por conservar y fortalecer el vigor de 
la raza, constituye el estudio de las 
causas que pueden contr ibuir a la de-
generac ión física de la infancia y de 
los remedios que cabe oponer a todo 
motivo que conduzca a la decl inación 
de la energía del n iño de hoy, el hom-
bre de m a ñ a n a . 
La vida social no se desenvuelve en 
todos los casos dentro de cauces y de 
ambientes acomodados a normas h i -
giénicas . Hay sectores en la sociedad 
que padecen hambre en el más am-
plio sentido de la palabra: hambre de 
pan, hambre de luz, hambre de aire 
puro, hambre de alimentos espiritua-
les. 
• Por desgracia, son há r to frecuentes 
los casos de penuria manifiesta. 
La lobreguez de muchas habitacio-
nes antihumanas; el hacinamiento en 
locales reducidos, que obliga muchas 
veces a una inmoral promiscuidad; la 
ausencia del sol, cuya hienhechora v i -
sita se echa de menos en tantas casas 
insanas; lo escaso de la a l imentac ión y 
otras muchas causas, conocidas no só-
lo. p@r médicos , higienistas y sociólo-
gos, sino por toda persona que se 
preocupe de problemas sociales, son 
otros tantos motivos que conducen al 
decaimiento de la raza; decaimiento 
que por todos los medios importa evi-
tar, porque lleva consigo la decaden -
cia nacional en todos sus valores, y en 
este sentido ya no se trata,do un pro-
blema étnici), ni de uña , cuestión so-
cial: se trata de algo tan trascenden-
tal para ¡a vida del Estado que difí-
cilmente «-e encon t ra rá otro asunto en 
el que la idea de Patria surga tan na-
turalmente enlazada. 
Las consecuencias d e l o s males 
apuntacos refléjanse en la infancia en 
un grado más pernicioso que en la 
edad adulta. •Organismo e n forma-
ción el del niño, es campo abierto pa-
ra las enfermedades que tornan débi l , 
r aqu í t i co , escrofuloso, candidato a la 
tuberculosis, con la muerte como pré-
m a t u r ó epí logo, a quien, de tener los 
necesarios cuidados, hubiera llegado 
a completo desarrollo con vi<?or físi-
co pujante. 
A las deficiencias higiénicas que co-
momiembrode la familia tiene que so-
portar el n iño con sobrada frecuencia 
hay que agregar, en no pocos casos, 
las que tiene que sufrir como escolar. 
Sin ofensa para nadie, porque se 
trata de un achaque muy viejo cuya 
responsabilidad se pierde en la leja-
nía, r éanos permitido sentar una ro-
tunda afirmación: la mayor í a de las 
escuelas de España no reúnen las con-
diciones que debieran. Hay que reco-
noce!' realmente que en estos años se 
viene operando una verdadera revolu-
ción en las construcciones escolares, se 
observa un resurgimiento como no se" 
conoció j a m á s ; se están edificando cons-
tantemente escuelas de nueva planta, 
se mejoran las condiciones de aque-
llos que permiten una adaptac ión que 
las haga más aprovechables. Esto no 
puede negarse y no hemos de ser no-
sotros los que regateemos nuestro 
aplauso ante hechos que marcan los 
jalonas de una nueva época, que debe 
durar todo lo . que sea preciso para 
llegar al flned de la obra, final que es-
la muy lejos todavía para poderla dar 
por conclusa. 
• Quedan aún bastantes escuelas de 
condiciones hig iénicas deficientes y 
en ellas, por tiempo no inferior a cin-
co horas diarias, lia de permanecer el 
n iño entregado a trabajos inteUctua-
les que para su edad resultan peno-
I sos, rodeado de una ambiente que 
I adolece de escasez de luz, de aire, de 
espacio, de sol; respirando una a t m ó s -
fera miasmát ica , aprisionado en su 
pupitre , de condiciones tales por lo 
regular que le obligan a adoptar acti-
tudes viciosas. 
No ha de causar extrañeza, que el 
niño cuya vida se desenvuelve en me-
dio de este c ú m u l o de desfavora-
bles circunstancias familiares y esco-
lares, sea un individuo propenso al 
raquit ismo, de huesos* reblandecidos 
y encorvados: a la escrofulosis, con 
ganglios linfáticos "hinchados; a la 
?nemia con el empobrecimiento de la 
sangre por d i sminuc ión de glóbulos , 
a la tuberculosis, con ia degenerac ión 
I de les tejidos u ó rganos por el micro-
i bio de Hohc. 
Y esto es lo que hay queevitar a to-
da costa. Hay que defender las vidas de 
tantos niños a r r ancándo la s de las ga-
rras de la muerte que por todas partes 
los acecha. Hay que poner en práct ica 
cuantos medios se puedan llevar a 
real ización. Que cada niño de hoy sea 
un ciudadadano el día de m a ñ a n a que 
pueda cumpl i r plenamente sus fun-
ciones como individuo integrante de 
la sociedad. . 
Otro día nos ocuparemos de los re-
medios propuestos por quienes de es 
tas cuestiones se preocupan, reali-
zados en muchas partes con positivos 
resultados. 
Basten por hoy estas ligeras consi-
deraciones que no tienen m á s objeto 
que señalar un preligro cuyas conse-
cuencias conviene atajar eon remedios 
eficaces. 
D I Á L O G O 
i La cubierta de un buque. Las 3 de 
la madrugada. En alta mar y e.. una 
i n "ich^ piác ida de verano. La luna b r i -
lla con su carota triste. Las estrellas 
I salpican el cielo que es de un azul pu-
j r í s imo . El mar, de tan tranquilo, pare-
] ce que duerme. Apoyada en la borda 
• hay una mujer que comtempla aqu^-
j l io: mar, cielo, inmensidad. De pron-
I to, y sin darse ella cuenta," aparece un 
i hombre. Es joven, de mediana .estatu 
I ra, correcto en su indumento y en sus 
modales. AI sentirlo cerca, la mujerci-
cita lanza un gri to.) 
I E l l a . - ¡ A y ! 
El .—Perdón, señori ta . Lo compren-
I do; a estas horas es muy raro ver a al-
I guien sobre cubierta. 
Ella.—No creerá usted...? 
El.—fPor Dios!.., es usted una admi-
i radora de la noche... 
Ella.—¡Nada más! 
El.—Nada más ; lo tengo por cierto, 
j Tan cierto como que hay muy pocos 
i que conozcan la verdadera delicia de 
¡ estos viajes. 
Ella.—¿Le gusta a usted la noche? 
El.—Cuando la noche es como ésta, 
sobre todo. El mar y ese otro mar de 
arriba son m i locura. 
EL—El mayor de mis placeres sena 
encontrarme en una noche como ésta 
cerca del mar tranquilo, mimoso, que 
parloteara sordamente a mis pies; con 
un cielo tan azul como'és te ; con una 
luna tan bonita que parece mirarse en 
el espejo de estas aguas ante la admi-
ración de sus estrella'-: cortesas. En 
una noche del éstío de nuestras costas 
levantinas. Cerca de m í una mujer, co-
co usted... como otras muchas, y entre 
el i tumo de un cigarr i l lo oriental, per-
cibir una mús ica lejana... nn vals de 
Chopin, 
Ella.—¿Piensa usted así? 
El.—Así pienso y no me avengüen-
zo de confesarlo. 
Ella.—Que son dos mér i tos . 
El.—En estos tiempos sí. 
Ella.—Parece un pecado el romanl i -
cismo, ¿verdad? 
El.—Ciertamente." Es la voz del co-
razón y se empeñan en hacer ver que 
su corazón ès mudo. 
Ella.—¿Usted cree que hay alguno 
que no hable? 
E 1 . - ¿ Y usted? 
Ella.—Yo no. 
El.—Yo tampoco. He rrocorr ido 
mucho, he visto mucho, soy un po-
quito aventurero, y siempre en am-
biente mundano de fr ivol idad, las al-
mas se han obstinado en aparentar 
que no lo eran. Han tenido como ga-
lardón; presentarse mezquinas, cadu-
cas, carne nada más ; pero en los mo-
mentos sohmnes de la vida, en esos 
momentos en qué todo lo de a q u í es 
despreciable porque hay algo más im-
portante a resolver, he visto levantar-
se a esas mismas almas con toda, her-
mosura y hablando en ese idioma 
misterioso en el que cada palabra es 
una verdad. 
Ella.—¡Qué pocos lo ven así fuera 
de aquellos momentos...! 
, El.—Por desgracia, muy pocos. Y es 
I que nuestro espí r i tu es tan pobre que' 
se deja inf lu i r por las circunstancias, 
j por el ambiente, por la decorac ión . 
¡ Nada más hermoso que esas con versa-
i clones que sostenemos a solas con no-
sotros mismos; que esas palabras ño-
ñasP de dos que se aman; que esas 
charlas ingenuas del niño. Entonces, 
en el momento en que somos prota-
gonistas, las encontramos como lo 
m á s natural y en cambio, luego, cuan-
do las contemplamos f r íamente con 
el recuerdo, q u é pocas veces dejan de 
producirnos risa! 
(Ella se ha quedado pensativa. De 
pronto se' vuelve hacia él para pre-
guntarle). 
Ella,—Oiga usted. ¿Está usted muy 
seguro de que m a ñ a n a no se re i r á de 
esto? 
El.—¿Mañana?... no, hoy... hoy mis-
mo; cuando en lugar de esa luna, b r i -
lla en ese sitio un sol, si usted y yo 
con t inuásemos aquí , tal vez me aver-
gonzase de haber hablado como hablé 
¡Mañana!... no... unos minutos bastan. 
El la . --¿Y por qué? 
El.—Po-que soy como todos, por-
que soy un hombre come los deir.ás 
y si parec í distinto a los otros es mé-
r i to de esa testigo que nos está miran-
do. 
MANUEL .BENEITEZ 
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Ella. -Da la luna. 
El.--De ella. Somos muy diferentes 
a la-duz del sol que a la luz de la luna 
Ojalá no hubiese para las almas sino 
una eterna noche d e poesía y d e 
amor,... una noche en alta mar como 
ésta. 
El la .—(Mirándolo fijamente) iQ u é 
lás t ima que todos los hombres n o 
sean así! 
E l . - ¿ P o r qué? 
Ella.—Porque entonces se cumpl i -
r í a su deseo. ¿No observa usted que 
esa román t i ca tiene fija su mirada en 
nosotros? Si todos hablasen así llega-
r í an a enamorarla y permanecer ía 
ah í para siempre. 
El.—No puede ser. 
Ella.— P r o b é m o s l o . 
El.—No puede ser. Mire usted quién 
asoma. El cielo está clareando y en 
aquel trozo en el que da el sol se'han 
perdido las estrellas. Cuando, como a 
él, nos acaricien sus rayos, desapare-
cerán de nosotros" estas estrellitas de 
inocencia, de ingenuidad, de... roman-
ticismo. 
* Ella.—¡Que lást ima! 
El.—Es una lást ima, sí. 
Ella.—¿Va usted muy lejos? 
El.—No sé. Para mí no hay nada le-
jos después de haber volado en es-
pír i tu , i 
(Ella ha tenido unos momentos de 
duda. A l f in se decide). 
Ella. ¿Sería indiscreta si pregun-
tase su nombre? 
—El.—Indiscrèta no, pero....no lo 
pregunte. 
—Ella.—Es que yo desearía que fué- \ 
semos amigos. • • j 
El.- - Ya lo somos. 
Ella.—¿Sin conocernos? 
¿El. Cree V. que no nos conocemos? j 
íCIla.—Pero mañana , hoy, dentro de 
un rato, cuando haya luz, ¡mucha luz; | 
yo no sab ré dist inguir a usted de entre I 
los d e m á s viajeros. 
E l . - N i hace falta. Resul tar ía a sus 
ojos un hombre vulgar y se pe rde r í a 
para siempre el encanto de esta amis-
tad que nació en la noche. Mañana us-
ted no p o d r á ver a su nuevo amigo, 
porque su amigo no existe. Es un ami-
go de las sombras. 
Ella.—Es e x t r a ñ o esto. 
El .—¿Verdad que si? y sin embargo 
muy agradable. 
Ella.—¡Muy agradable! (Pausa). 
El.—Señorita, con su permiso. 
Ella.—¿Se va usted? 
El.—Sí, me voy, me voy pero... v o l -
veré. De noche, por supuesto. Duran-
te el d ía no me conocerá usted ¡es in -
teresante! por la noche, sí. De mis dos 
yos, conoció usted a uno; al de las 
sombras. El otro no es su amigo. 
El la .—¿Por qué? 
E l . - - P o r q u é , no merece serlo, Há-
gase usted cuenta qye tiene amistad 
con un espír i tu , con un paje de la lu-
na.. 
Ella.—Hasta la noche p róx ima , en-
tonces? 
El.—Hasta la noche próxima. . . si 
no hay nubes en el cielo. 
(El se va. Ella se queda apoyada en 
la borda mirando el infinito con una 
mirada infini ta , también) . 
Ella.—...si no l i ay nubes en el cielo... 
¡es gracioso!... Un amigo fantástico.. . 
un amigo nocturno... un espíritu. . . es 
¡gracioso¡ ¡Que ser más extraño! y sin 
embargo... ¡Dios mío , cuánto me va a 
parecer que tarda en l legarla noche¡.. . 
(A lo lejos la claridad va haciéndose 
A ñ o íl. Nú 
cada vez mayor. P ^ 
mer rayo de sol hiere 1,. n]U 
< ï " ^ * del O ^ m o . L a v c , * ^ ^ 
n"ro ^ ^ a iH-oayun;;(;;;;-'ari. 
su país se mezcla unos n J ^ ^ 
eterna cantilena del mar T , H 
silencio otra vez El día 1 g0'n^a; 
u,a Cotila) 
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El 30 de junio saldrán a pmvi 
f n 5.000 6 6.000 plazas coa 
do a n u a l ü e 2.500 aS.OOOpeset ' 
Si queré i s solicitar el ingreso J 
este concurso mandad hoymisJ 
documento mili tar que poseáis al 
Centro Informativo, el cual se 
encaro-a de ha' eros todo lo ñeca 
sarios. Este Centro es el prefe| 
do por todos ios licenciados por 
su seriedad y rapidez. Ventura 
Veo-a, 19, Madrid. 
Grandes fiestas en 
honor a Juana de 
Arco 
ürleans.—Afluyen a esta ciu-
dad oran número de forasteros 
para ver las fiestas dedicadas a 
juana de Arco. La villahasidl 
engalanada. 
FJ. cardenal Lepicier ha cele-
brado la gran misa pontifical en 
la Catedral, en presencia de grá| 
nú mero de fieles. El cardenal ha 
dado a.éstos ¡a bendición apostó-
lica con indulgencia plenària. 
Se inauguró lo estatua dejuana 
de Arco /e r ig ida en el jardín dé 
la vi!!.-;, r.ste monumento, áem 
al escultor Real del Sarte repre-
senta a la Doncella de Orleansre-
cibiendo el homenaje de la Ran-
cia. El ilustre académico W 
césMr . Gabriel Hanotaüx pronun-
ció una notable conferencia sobr 
las cartas que Juana dicto a 
escribas v que actualmente p. 
tenecen a Mr. de Maleissye 
Por úl t imo, yá de noche, se . 
lebró un brillantísimo destí | 
l i t a r a t ravés de toc^ a la ^  
iluminada. 
~ SANITARIAS j 
Por el Ministerio de 
nación se ha dictado un ^ 
den disponiendo que ucu u i s p v - " " - - . ^Yyiin^ 
la necesidad de que w ¿istar 
mentos se ' U ^ e n / ^ 0 
das señaladas en e r a r ^ ^ p , , ! 
del v í sen te Estacu 
p a r a e l e . p l . ^ " 1 ! ^ 
cementerios, ¡«edén en ^ 
cepcionales ' ^ ^ i ^ 
nuyéndolas , p r c v i o U j ^ ¡ M 
Juntas m u n i c i p i ' -^o» 
cuyo dictün ;ira 
do por las p 1 •—" 
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